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Señores miembros del jurado calificador  
 
De conformidad con los lineamientos técnicos establecidos en el reglamento de 
grados y títulos de la Universidad César Vallejo, dejamos a vuestra disposición 
la revisión y evaluación del presente trabajo de tesis titulado: Programa para 
mejorar la competencia matemática en niños con dificultades de aprendizaje 
matemático del 3er grado de primaria de una I.E. Estatal. Los Olivos-Lima, 2016, 
realizado para obtener el Grado Académico de Magister en Problemas de 
Aprendizaje, con el cual espero sea un referente para otro que conlleve a su 
posterior aprobación. Esta investigación consiste en la aplicación de un 
programa para mejorar la competencia matemática en niños con dificultades de 
aprendizaje matemático del 3er grado de primaria de una I.E. Estatal. Los Olivos-
Lima en el año 2016, esto puede ser de utilidad para lograr obtener una mejora 
en la calidad educativa en dicha comunidad educativa perteneciente a Lima 
Norte. 
 
Por lo expuesto señores miembros del jurado, recibo con beneplácito 
vuestros aportes y sugerencias para mejorar, a la vez deseo sirva de aporte a 
quién desea continuar un estudio de esta naturaleza. 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar si el programa 
MATCOM mejoró la competencia matemática en niños con dificultades de 
aprendizaje matemático del 3er grado de primaria de una I.E. Estatal. Los Olivos-
Lima, 2016. La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, aplicada, de 
tipo experimental, con un diseño cuasi experimental de corte longitudinal. La 
población estuvo conformada por estudiantes de 8 y 9 años, quienes nos 
brindaron información sobre el nivel de competencia matemática, y la muestra 
fue de tipo no probabilístico donde el grupo control fue de 24 estudiantes y el 
grupo experimental de 24 estudiantes. Se empleó como instrumento la Batería 
Evamat-3. 
 
Los resultados finales según el estadígrafo U de Mann Whitney nos indican 
que: El programa aplicado mejoró la competencia matemática, en los niños con 
dificultades de aprendizaje matemático del 3er grado de primaria, de una 
institución educativa estatal, de Los Olivos, 2016 (Z=-5,919 y Sig.=0,000). 












The present research had as objective to determine if the MATCOM 
program improved the mathematical competence in children with difficulties of 
mathematical learning of the 3rd grade of primary of a I.E. Los Olivos-Lima State, 
2016. The research was a quantitative, applied, experimental type, with a quasi 
experimental design of longitudinal cut. The population was made up of students 
of 8 and 9 years old, who provided information on the level of mathematical 
competence, and the sample was non-probabilistic where the group controlled 
24 students and the experimental group of 24 students. It is used as an 
instrument for the Evamat-3 battery. 
 
The final results, according to Mann Whitney U statistician, do not indicate 
that: The applied program improved the mathematical competence of a state 
educational institution, Los Olivos, 2016, in children with mathematical learning 
difficulties in the 3rd grade of elementary school (Z = -5.919 and Sig. = 0.000). 
According to the inferential results in the post test of the general hypothesis test. 
 
























La Matemática, es considerada un aspecto importante en la educación de 
cualquier ser humano, las personas que desarrollan habilidades matemáticas 
adquieren habilidades que les ayudan a resolver situaciones en cualquier campo 
del conocimiento. En nuestro caso, observamos que los estudiantes de primaria 
demuestran tener un bajo nivel de aprendizaje en esta área. 
 
           En los últimos años, se han realizado estudios a nivel internacional para 
medir el rendimiento en matemática. Los resultados han demostrado que hacen 
falta muchos esfuerzos para mejorar este desempeño, pues se evidencian las 
dificultades, que repercuten en el desarrollo de los estudiantes, generando una 
dificultad es el bajo nivel de la competencia matemática en la numeración, 
cálculo, geometría, información y azar así como la resolución de problemas.  
 
 Los resultados indicaron que los estudiantes se encuentran en el nivel 
inferior al promedio. El 15,4% se encuentran por debajo del Nivel 1 y el 42,42% 
se encuentra en el Nivel 1, siendo necesario mejorar sus bajos niveles de 
aprendizaje (OREALC/UNESCO, Santiago 2008). 
 
Asimismo la evaluación PISA que evalúa la educación en el Perú cada 
tres años, donde valoran la competencia que tienen en base a los conocimientos 
que adquieren en la institución.  El Perú participó en la extensión de la prueba 
2000 y en las siguientes dos evaluaciones (PISA 2003  y PISA 2006) no 
participó, y se reincorporó en PISA 2009, los resultados de los estudiantes 
peruanos de 15 años de edad en matemática fue de 365 puntos  situándose en 
el  puesto 63 de 65 entre los países participantes, además el 47.6% de los 
estudiantes se ubicaron bajo el nivel 1 (el más bajo), el 25,9% se encontraron 
en el Nivel 1 y sólo 2.7% de los estudiantes alcanzan los niveles más altos 
(niveles 4, 5 y 6). (SLIDESHARE.NET/INFORME-PISA, 2009). Ubicarse bajo el 
Nivel 1, según el informe PISA esto quiere decir que los estudiantes presentan 
serias dificultades para lograr beneficiarse de una mejor educación.   
 
Al respecto Unicef (2014) manifestó en referencia al rendimiento académico de 





Los niños y niñas del Perú que se encuentran en un  bajo nivel en 
la comprensión lectora y el razonamiento matemático, materias 
básicas para el proceso del aprendizaje sin ellas los estudiantes se 
encuentran  limitados en su desarrollo integral y al llegar a la 
adultez como personas productivas y ciudadanos plenos.  De 
acuerdo con la Evaluación Censal de Estudiantes – ECE, en el año 
2007, apenas el 15,9% de las niñas y niños de segundo grado de 
educación primaria alcanzó un nivel de desempeño suficiente en 
comprensión de textos, mientras que en matemáticas lo hizo el 
7,2%44. Para el año 2013, estos valores fueron de 33% en 
Comprensión Lectora y 16.8% en Matemática. 
 
 
Los niños (as) de las instituciones educativas, demuestran dificultades en 
la resolución de los problemas matemáticos, presentan confusión en el manejo 
de símbolos, esto por el escaso desarrollo de sus habilidades en las 
matemáticas, debiendo iniciarse este con la memorización de su edad, su 
dirección, su teléfono, actos que envuelven a los niños con las matemáticas 
asimismo el poco apoyo de sus padres muchas veces origina que los niños 
presenten problemas en esta capacidad. 
 
Como consecuencia de los resultados, se implementaron programas para 
establecer las tareas adecuadas y mejorar el nivel en el aprendizaje de las 
matemáticas. 
 
El Programa de aprestamiento para el aprendizaje de la matemática de 
Ahomed y Mattiello (1993), permite al docente mejorar las habilidades de los 
estudiantes, logrando incrementar   su madurez en el área de percepción visual, 
conjuntos, relaciones, resolución de problemas. Asimismo el efecto de la 
instrucción programa en el aprendizaje de Bastrarrachea y Sosa (1993) para 
estudiantes del tercer grado, logran mejorar su nivel de retención y capacidad 





En la Institución Educativa 2095 – Pro se observa que los estudiantes 
presentan dificultades que manifiestan en el manejo de números, cálculo, 
simbolización lo cual se evidencian al desarrollar las operaciones básicas, 
geometría, resolución de problemas, mostrando un bajo desempeño en el 
aprendizaje de las matemáticas. Tal como lo demuestran los informes de los 
resultados de la última evaluación ECE 2015 en la que los estudiantes de 
segundo grado obtuvieron sólo el 32,1% en nivel satisfactorio. Siendo 
preocupante la situación de la escuela que es considerada focalizada debido a 
que en los últimos cuatro años no ha logrado alcanzar el nivel requerido. 
 
Es por lo anterior, que se ve la necesidad de diseñar e implementar un 
programa para mejorar la competencia matemática que propicie espacios donde 
a través de la enseñanza de algunos temas se desarrollen dichas habilidades 
matemáticas. 
 
  Se presenta esta investigación con la finalidad  de plantear solución a las 
dificultades que existen en el rendimiento académico de las matemáticas, pues 
el problema surge en diversas  instituciones educativas, con el diseño de 
diferentes estrategias que orientan a potenciar y estimular las habilidades 
matemáticas en cuanto al desarrollo de operaciones básicas lograremos obtener 
mejores resultados, lo cual se podría implementar en las escuelas, afín de que 
los estudiantes logren la competencia matemática. 
 
Por ello, se considera pertinente formular la siguiente interrogante: ¿Cuál 
es el efecto del programa MATCOM para mejorar la competencia matemática en 
niños con dificultades de aprendizaje matemático del 3er grado de primaria de 












1.1.1 Antecedentes internacionales 
 
Ponce (2010) elaboró una tesis titulada: “Actividades para contribuir al desarrollo 
de habilidades en el trabajo con la numeración en los alumnos de quinto grado”, 
tesis para obtener el grado académico de Master en Ciencias de la Educación, 
por la Universidad de Ciencias Pedagógicas Capitán Silverio Blanco Núñez en 
Trinidad, La Habana, tuvo como objetivo el desarrollo de habilidades en la 
numeración en los alumnos de quinto grado de la escuela primaria “José 
Mendoza García” del municipio de Trinidad, al proporcionar actividades donde 
se consideran conocimientos matemáticos, sistema de operaciones de carácter 
matemático, operaciones lógicas, además es novedoso ya que no se ha 
encontrado en las bibliografías consultadas ninguna experiencia relativa al 
desarrollo de habilidades con la numeración. Durante el proceso investigativo se 
aplicaron diferentes métodos científicos tales como: analítico - sintético, inductivo 
– deductivo, el histórico y lógico, análisis de documentos, observación científica, 
el pre-experimento, la prueba pedagógica y métodos estadísticos – matemáticos 
para cuantificar y representar la información obtenida. Se comprobó la 
efectividad de las actividades aplicadas a una muestra de veinte alumnos de 
quinto grado de la escuela “José Mendoza García” de Trinidad, en los cuales se 
produjeron cambios significativos en los indicadores del nivel de desarrollo de 
habilidades en la numeración. Sus conclusiones son las siguientes: El proceso 
de enseñanza – aprendizaje de la Matemática y el desarrollo de las habilidades 
en el trabajo con la numeración quedó fundamentado en los preceptos teóricos 
y metodológicos a partir de la sistematización efectuada de los mismos. En la 
tesis se emplearon diferentes métodos de investigación que permitieron 
comprobar la existencia de algunas insuficiencias que influyeron en el desarrollo 
de las habilidades en trabajo con la numeración en los escolares de tercero grado 
de la escuela “José Mendoza García” en el municipio de Trinidad tales como: 
no conocen el valor absoluto y relativo de la cifra, insuficiencia en la formación 
de números, insuficiencia en la escritura de números e insuficiente dominio en el 




desarrollo de habilidades en el trabajo con la numeración de los escolares de 
tercero grado de la escuela “José Mendoza García”  en el municipio de 
Trinidad. Los resultados obtenidos con la aplicación de las actividades demostró 
su efectividad y aplicabilidad a partir de la transformación paulatina del estado 
inicial al estado final de la muestra, en el desarrollo de habilidades en el trabajo 
con la numeración en los escolares de tercero grado de la escuela “José 
Mendoza García” en el municipio de Trinidad. 
 
Tárraga (2011), realizó un estudio titulado “Relación entre rendimiento 
académico en solución de problemas y factores afectivo – motivacionales en 
alumnos con y sin dificultades del aprendizaje, tesis para obtener el grado de 
Magister en España, en la Universidad de Sevilla”, estudió las actitudes, la 
ansiedad hacia las matemáticas y atribuciones al RA, su muestra de estudio fue 
93 alumnos de 11 años con y sin problemas de aprendizaje, su diseño es 
correlacional. Sus conclusiones indican que la ansiedad como las actitudes hacia 
las matemáticas tiene relación   con el rendimiento en la solución de problemas. 
 
Rojas (2011) en su estudio denominado “Heurístico como estrategia 
didáctica en la solución de problemas en Colombia, en la Universidad del Norte 
de Barranquilla”. Llegó a las siguientes conclusiones que la metodología 
heurística conduce a la independencia de criterios y la competencia intelectual 
origina que una persona tenga la capacidad de dirigir su propio entendimiento a 
través de la comprobación (conducta metacognitiva), su metodología fue 
heurística esta produce diferencia significativa de mejora en la resolución de 
problemas, a pesar de que la mayoría no llegó, explícitamente, a la fase de 
comprobación. 
 
Delgado, Hoyos, Muños (2011) en la tesis de post grado, la estimulación 
del interés de los estudiantes por el aprendizaje de las matemáticas y lenguaje 
a partir del uso de las TIC y la vinculación de las familias en la escuela en los 
grados 3, 4 y 5 de la sede rural nueva Zelanda de la Institución Educativa 
Laureano Gómez del Municipio de San Agustín Huilla, 2011. Universidad de 




estudiantes, es una investigación que desarrollo el análisis de la importancia de 
la tecnología  y su incidencia de manera positiva en el aprendizaje de las 
matemáticas y lenguaje, asimismo la unión de la familia y la escuela, todo a partir 
de las TIC, determinaron asimismo que los estudiantes aumentan su 
concentración e interés cuando trabajan con las TIC  considerado como un  
complemento del proceso educativo iniciando así el disfrute de los estudiantes 
por ampliar sus conocimientos  de las diferentes áreas. 
 
          Chagueando y Meneses (2011) en su estudio de posgrado titulado 
“Aplicación del programa software Ardora para la mejora de los conocimientos 
matemáticos de los estudiantes de 3ro. 4to, 5to de primaria de la I.E. Carlos 
Ramón Repiso Cabrera de El Playón de San Agustín Huila.  2011”, Universidad 
de Santander, el uso del programa Ardora lo ayudo al diseño de actividades 
tendientes al desarrollo del pensamiento matemático, en sus conclusiones 
indican que el impacto en la comunidad a la cual está enfocado el proyecto fue 
muy satisfactorio, teniendo en cuenta que había dificultad y apatía por la 
matemáticas y el programa Ardora fue una estrategia eficaz como coadyuvante 
en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
 
Valencia (2013), realizó un estudio titulado: “Desarrollo del cálculo mental 
a partir de entrenamiento en combinaciones numéricas y estrategias de cálculo”. 
La investigación en mención se diseñó y ejecutó por el Departamento de 
Educación Municipal de Laja. Chile. El propósito de este estudio es poder 
determinar si un programa para el desarrollo del cálculo mental, basada en el 
entrenamiento en combinaciones numéricas y la enseñanza de estrategias de 
cálculo, influye en las habilidades de cálculo mental de los estudiantes de primer 
a cuarto año de enseñanza básica. La investigación fue realizada mediante un 
diseño pre-experimental, con evaluación pre-test y post-test, con un solo grupo 
de cada nivel educativo. Los participantes fueron evaluados con el subtest de 
cálculo mental de la prueba EVAMAT, versión chilena, de García et al. (2009). 
Los principales resultados observados fueron mejoras significativas en el cálculo 
mental de los estudiantes de primero a cuarto año de enseñanza básica, 





1.1.2. Antecedentes nacionales 
Astola, Salvador y Vera (2012) realizaron el estudio titulado Efectividad del 
Programa GPA – RESOL en el incremento del nivel de logro en la resolución de 
problemas aritméticos aditivos y sustractivos en estudiantes de segundo grado 
de primaria de dos instituciones educativas, una de gestión estatal y otra privada 
del distrito de San Luis,  en su metodología utilizó el diseño cuasi experimental 
con pre y post test, aplicó un tipo de muestreo exhaustivo, su muestra de estudio 
fueron   todos los sujetos de la población, llegando a la conclusión de que luego 
de la aplicación del programa GPA – RESOL, el nivel de logro en resolución de 
problemas aritméticos aditivos y sustractivos en estudiantes incrementó 
significativamente.  
 
      Córdova (2012) en su tesis de maestría titulado: Propuesta pedagógica para 
la adquisición de la noción de número, en el nivel inicial 5 años de la I.E. 15027, 
de la provincia de Sullana, sustentada en la universidad: Piura. Trabajo con una 
muestra empírica de 40 estudiantes, estudio sustantivo, de diseño cuasi 
experimental, longitudinal sus conclusiones indican que en el Pre test del Grupo 
Experimental el puntaje promedio fue de 70.25 y los resultados obtenidos en el 
Grupo Control es 70.55 de promedio, lo que evidencia que ambos grupos son 
equivalentes y que ninguno de los dos inició el programa con ventaja. Después 
de la aplicación del Programa de Nociones Pre numéricas, en la aplicación del 
Post test, el puntaje promedio en el Grupo Experimental es de 105.95 y de 74.20 
en el Grupo Control, observándose una amplia diferencia; demostrando que 
hubo un  incremento significativo en el puntaje promedio del Grupo Experimental 
en relación al Grupo Control, sus conclusiones  confirman que es necesario  
replantear las capacidades y  los contenidos que se trabajan en el área de 
Matemática en el Nivel Inicial, por las capacidades y contenidos relacionados 
con la etapa de desarrollo en la que se encuentran los niños, ya que la 
matemática no exige aprendizaje mecánico sino razonable. 
 
        Ramos, Trujillo, Valdivia.  (2013) Elaboración de la prueba mathkou vi para 




grado de Magíster en Educación con mención en Dificultades de Aprendizaje, 
Pontificia Universidad Católica del Perú Lima – Perú, El objetivo de este estudio 
fue elaborar el instrumento de evaluación de matemáticas Mathkou VI para 
alumnos de 6to grado de primaria de Lima Metropolitana. La muestra se obtuvo 
por un muestreo probabilístico de conglomerados polietápico, conformada por 
681 alumnos de 14 colegios, 7 estatales y 7 particulares.  Se estableció la 
fiabilidad por medio de la técnica de consistencia interna, se estimó la validez de 
constructo mediante el análisis de su contenido y el análisis de su estructura 
factorial y se elaboró los baremos en percentiles para la interpretación de la 
puntuación. La prueba consta de 14 preguntas y fue elaborada en base a las 




León, Lucano y Oliva (2014) en su tesis de maestría titulado: Elaboración y 
aplicación de un programa de estimulación de la competencia matemática para 
niños de primer grado de un colegio nacional, su objetivo fue demostrar la 
eficacia del programa “EULOGIO 1”, de orientación cognitiva, en la mejora de la 
competencia matemática en alumnos del primer grado de primaria de una 
institución educativa estatal de Lima. Su muestra de estudio fue  de 96 
estudiantes, estudio   básico, de   diseño cuasi experimental, longitudinal en sus 
conclusiones indicaron que existen  progresos cualitativos en las dimensiones 
de numeración, cálculo, geometría y resolución de problemas entre el grupo 
experimental y control en el post test después de la aplicación del programa 
Eulogio 1, sin embargo existen mejoras significativas en  el grupo experimental 
en las dimensiones de numeración, cálculo y resolución de problemas después 
de la aplicación del programa Eulogio 1. No hubieron  mejoras significativas, ni 
cualitativas en el grupo experimental en la dimensión de geometría después de 
la aplicación del programa, observándose progreso  entre el pre y post test grupo 
control en las dimensiones de cálculo y resolución de problemas, no hubieron  
mejoras significativas en las dimensiones de numeración y geometría en el post 




estimulación de la competencia matemática EULOGIO 1 en los niños del primer 
grado de un colegio estatal.  
 
Alcántara de Figueroa, Fujimoto (2014) elaboraron su tesis titulada  
Diferencias en competencia matemática según enseñanza – aprendizaje con y 
sin exposición a una lengua extranjera en niños de primer grado de primaria de 
dos instituciones educativas particulares de Lima , Tesis para optar el grado 
académico de Magister en Educación con mención en Dificultades de 
Aprendizaje, Pontificia Universidad Católica del Perú, Este trabajo de 
investigación tiene como objetivo fundamental establecer si existen diferencias 
significativas en la competencia matemática en dos comunidades educativas en 
las cuales coexisten dos lenguas. Se trata de una investigación de tipo 
descriptivo comparativa, realizada en dos instituciones educativas particulares 
localizadas en los distritos de La Molina y Pueblo Libre.   Una de las muestras 
estuvo constituida por 68 niños y niñas del primer grado que estudian en una 
institución cuya enseñanza – aprendizaje se desarrolló exclusivamente utilizando 
una lengua extranjera (Inglés) y la otra muestra conformada por 70 niños y niñas 
de una institución donde la enseñanza – aprendizaje de las asignaturas se hizo 
exclusivamente en su lengua materna (Castellano / Español).  Se encontró 
diferencias significativas tanto en el primer y en el segundo momento en la 
competencia matemática global y la dimensión de numeración a favor de los 
niños que recibieron la enseñanza de la matemática sin exposición a una lengua 
extranjera.    Cabe resaltar la importancia de la lengua materna como instrumento 
mediador para la adquisición de los contenidos matemáticos, especialmente la 
competencia matemática, y señalar que el rendimiento de los alumnos de primer 
grado de primaria en esta área curricular está en función del dominio y el uso de 
la lengua materna, en este caso el Castellano / Español.    
 
Ochoa (2015) en su tesis de maestría titulada: “El ciclo de investigación del 
pensamiento estadístico relacionado con tablas de doble entrada. Un estudio con 
alumnos del segundo grado de educación primaria ”, cuyo objetivo fue analizar 
una secuencia de actividades basada en el ciclo de investigación del 




doble entrada, dirigida a estudiantes de segundo grado de educación primaria 
,su muestra fue de 102 estudiantes,la investigación centró su atención en el 
análisis de una secuencia de actividades con alumnos del segundo grado de 
educación primaria, basada en las cinco fases del Ciclo de Investigación 
(PPDAC) del Pensamiento Estadístico propuesto por Wild y Pfannkuch, para 
evidenciar si esta permite que los estudiantes transiten a través de dicho ciclo y 
logran responder a preguntas del primer y segundo nivel de lectura e 
interpretación de tablas de doble entrada de acuerdo a la propuesta realizada 
por Curcio. Esta investigación se desarrolló a través de un estudio de casos 
como metodología de investigación, la cual nos permitió visualizar la forma en 
que los estudiantes transitan de una fase a otra del ciclo de investigación del 
pensamiento estadístico y logran leer e interpretar información presentada en 
tablas de doble entrada. Nuestro principal resultado fue que la secuencia de 
actividades planteada no solo ha permitido que los estudiantes transiten por el 
ciclo de investigación propuesto por Wild y Pfannkuch, sino también respondan 
a interrogantes del primer nivel de lectura e interpretación de tablas y gráficos 





1.2 Fundamentación científica, técnica o humanística…………………………  
Teoría Psicogenética de Piaget  
La competencia matemática se relaciona con el desarrollo del pensamiento 
lógico matemático del niño, es un proceso de desarrollo en los niveles de 
abstracción del pensamiento a través de adquisiciones sucesivas de estructuras 
lógicas de comprensión en el desarrollo del pensamiento lógico matemático.  
Las etapas de desarrollo del pensamiento del niño de Piaget  
  
Según Piaget el conocimiento en el niño se fundamenta por medio de sus 
relaciones de sus estructuras mentales y su ambiente, su desarrollo intelectual 
es un proceso que inicia con la   forma de pensar típica de un determinado nivel, 




de pensar, la misma que es resuelta de manera intelectual, esto es considerado 
un estado nuevo de equilibrio. (Labinowicz, 1987).  
 
 Al avanzar el tiempo, el niño adquiere un mayor número de estructuras 
mentales las mismas que actúan de manera establecida, cuenta con experiencia, 
desarrollando un conocimiento adecuado de ellos, asimismo cuando más 
experiencias de interrelación de ideas posea, su conocimiento será mayor del 
mundo físico que lo rodea, esta interacción de los tres factores   permite   el 
desarrollo del pensamiento del niño.  
  
Según Piaget cuatro son los periodos del pensamiento infantil  
Sensomotriz (del nacimiento hasta los 2 años), preoperatorio (de 2 a 7 
años), Operaciones concretas (de 7 a 11 años) y Operaciones formales (de 11 a 
15 años).  
 
Este orden no cambia y todos los niños tienen que pasar por las 
operaciones concretas para llegar al período de las operaciones formales. 
(Labinowicz, 1987). 
Asimismo en el periodo de operaciones concretas del pensamiento lógico 
de los (7 a 11) años, el niño retiene mentalmente dos o más variables 
desenvolviéndose de manera más consciente de la opinión de los demás, 
permitiéndole clasificar y ordenar los objetos, originándose las operaciones 
matemáticas, logrando pensar en objetos que no puede ver, por lo que su 
pensamiento es preciso (citado por Labinowicz, 1987). 
 
Los niños de 7 a 8 años están capacitados para darse cuenta que no es el 
espacio que ocupan lo que determina su cantidad, pudiendo elaborar   
operaciones en sentido inverso y cualquier operación que se haga con él puede 
invertirse. (Fernández et al.1991). 
 Piaget se interesó, sobre todo, por el conocimiento racional en el sentido 
lógico-matemático. Para Piaget, el funcionamiento intelectual tiene un sustrato 




complejas, cuya finalidad estaría en una eficaz interacción con el medio, en el 
sentido de una mejor adaptación y conocimiento de la realidad. Asimismo, para 
Piaget el conocimiento es un proceso, un repertorio de acciones que una persona 
realiza. En su opinión, conocer algo significa actuar sobre esa cosa, ya sea la 
acción física o mental. (Trianes, 2012, p.157) 
 
Teoría de aprendizaje asimilativo o significativo de David Ausubel 
El aprendizaje significativo ocurre cuando el material que se presenta tiene 
un significado para el alumno, es decir, puede relacionarlo con su estructura 
cognitiva o, como señala Ausubel, cuando “puede relacionarse, de modo no 
arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe”. 
(Trianes, 2012, p.179-180) 
 
(Ausubel, Novak y Hanesian, 1978, p.37). En cambio, se produce un 
aprendizaje memorístico cuando los contenidos están relacionados entre sí, de 
modo arbitrario, como, por ejemplo, cuando se presenta una lista de sílabas sin 
sentido. 
Ausubel, (1978; citado por Flores, 2000) distingue tres tipos esenciales de  
aprendizaje significativo: el aprendizaje de representaciones, el de conceptos, y 
el de proposiciones y afirma que existe una escala de significatividad progresiva 
en ellos, siendo la de representaciones más simples que los conceptos por estar 
más próximo a lo repetitivo y las proposiciones más complejas porque una 
proposición es la relación entre varios conceptos. (Flores, 2000). 
 
Competencia Básica Matemática (CBM) 
García., et al. (2009).  
Al referirnos a la Competencia Básica Matemática (CBM), lo primero que 




para analizar, razonar y comunicar eficazmente cuando enuncian, 
formulan y resuelven problemas matemáticos en una variedad de 
dominios y situaciones destacándose, como dimensión, fundamental de 
la misma, la capacidad para analizar y resolver los problemas cotidianos 
más variados por medio de las matemáticas” (OCDE, 2003). 
Con esta definición, parece claro que la adquisición de la CBM podría 
definirse como un proceso de alfabetización matemática, ya que no 
consistiría en la simple adquisición de conocimientos y destrezas 
matemáticas aisladas, sino en su adquisición significativa y funcional para 
utilizarlos de forma inteligente y adaptada en diferentes contextos y con 
diferentes fines (analizar y comprender un fenómeno, plantear y resolver 
un problema, comunicar…). Tal y como lo expresa la OCDE (2003), “ la 
alfabetización matemática es la capacidad del individuo para identificar y 
entender el papel que las matemáticas tienen en el mundo, hacer juicios 
bien fundados y usar e implicarse en las matemáticas en aquellos 
momentos  en que se presenten necesidades en la vida de cada individuo 
como  ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo”(p. 11) 
 
Aprendizaje del Área de Matemática  
Ministerio de Educación (2014) refiriéndose al aprendizaje de las matemáticas 
afirma que: “La matemática es importante y el niño aprende cuando la aplica 
directamente a situaciones de la vida real, los estudiantes sienten satisfacción 
cuando relacionan el aprendizaje matemático nuevo con algo que saben con la 
realidad cotidiana” (p.7). 
 
El aprendizaje de la matemática se adquiere con mayor facilidad cuando 
esta se encuentra ligada a las situaciones del contexto real, las cuales son 






Números y Operaciones 
Ministerio de Educación (2014), sobre los Números y Operaciones afirma que:                                                                                                                      
Otorga el sentido matemático a la resolución de problemas de números y 
operaciones, sirve de contexto para el desarrollo de las capacidades 
matemáticas mediante la construcción y uso de los números y las 
operaciones en cada conjunto numérico, con el fin de realizar juicios 
matemáticos y desarrolla estrategias útiles en diversas situaciones (p.28). 
 
En la aplicación de la resolución de situaciones problemáticas, los números y 
operaciones brindan el sentido matemático a la vez la situación proporciona el 
contexto. 
 
Turégano (2011), sobre los Números afirma que: 
Para plantear el aprendizaje de los números mediante la solución de 
problemas, en principio hay que identificar los diversos usos de los 
números: 
-Sirven para comunicar cantidades o para retenerlos en la memoria. 
-Sirven también para calcular, es decir para establecer una relación entre 
cantidades. 
Los estudiantes deben reconocer el uso de los números en la vida 
cotidiana, que estos son útiles para informar cantidades, memorizarlos y 
realizar cálculos resolviendo así situaciones problemáticas.  
 
Al respecto Milicic y Schmidt (2002) manifiestan que “La idea de número se 
adquiere en forma gradual, resultando de vital importancia el desarrollo previo 
de las capacidades más elementales que la sustenten” (p. 10).  
 
 El Mapa de Números y Operaciones es el desarrollo progresivo de la 
competencia para comprender y usar los números, en sus diferentes 
representaciones y su sentido de magnitud; comprende el significado de las 




diversas formas y realizar juicios matemáticos; desarrollando estrategias útiles 
para diferentes situaciones.  
 
Aprendizaje de Cálculo  
El cálculo es una actividad humana básica, son las actividades que 
realizamos diariamente como profesionales o personales, involucrando la 
realización de cálculos aritméticos. Calcular es determinar un número 
desconocido partiendo de otros números que son conocidos, implicando 
el conocimiento y el uso de determinados algoritmos y propiedades 
(Segovia y Lupiañez, 2011, p. 147).  
 
Según García, y González (2009) 
La comprensión de las operaciones: es la comprensión de suma, resta, 
multiplicación, división, etc., las mismas que son asimiladas como 
procedimientos mecánicos que se aplican para obtener un resultado. Las 




En el mecanismo de las operaciones aritméticas, lo importante es realizar 
los cálculos escritos siguiendo el orden adecuado, así como los cálculos 
derivados y el cálculo mental de manera precisa. 
 
Gálvez, G., et al. (2011) manifestó que:   
La habilidad para el cálculo mental se fundamenta en la correcta 
aplicación de las propiedades conmutativas, asociativas y distributivas de 
las matemáticas facilitando la exploración de números y la utilización de 
métodos alternativos de cálculo; comparados con los empleados cuando 





Las habilidades de cálculo son documentos curriculares que señalan la 
necesidad de aplicar los algoritmos básicos con el fin de obtener los 
resultados de las operaciones aditivas, el desarrollo de estrategias de 
cálculo mental y técnicas de cálculo aproximado y el uso de la calculadora 
(Segovia y Lupiañez, 2011).  
 
Aprendizaje de geometría  
El Diseño Curricular Nacional Peruano – DCN (2009, p.188) indica que el 
desarrollo de la competencia de Geometría y Medición en el nivel  primaria, que 
los estudiantes deben examinar y analizar las formas, características y 
relaciones de las  figuras de dos y tres dimensiones; así  como  la interpretación 
de las  relaciones espaciales mediante el sistemas de coordenadas y otros 
sistemas de representación y aplicación de transformaciones y la aplicación de 
técnicas, instrumentos y formulas apropiadas para obtener medidas.  
 
La geometría busca que el niño establezca y comunique   las relaciones 
espaciales de ubicación, identificando formas relacionando de manera natural   
los objetos y las personas.  
 
Para Saiz, (2004)  
 
Las ciencias nos hacen ver la importancia que tiene el espacio físico 
teniendo en cuenta la ubicación del niño y el ambiente en que se 
desarrolla para ello realiza acciones con su cuerpo sobre los objetos de 
manera verbal, representando relaciones y propiedades, aprende del 
espacio logrando correctamente lo estimulado, usando sus sentidos, 
desarrollando su percepción, visual y auditiva, táctil, permitiéndole 
organizarse en el espacio y el tiempo.  
 
Para Camargo, (2008)  
El procedimiento y los programas del primer ciclo de enseñanza básica, 




indican que gracias a las acciones que ejecutan sobre las 
representaciones, los niños son capaces de identificar propiedades y 
formar una representación de los objetos geométricos en un proceso 
activo que establece las relaciones de las cualidades perceptuales de los 
objetos. 
 
Aprendizaje de información y azar   
García, et al. (2009) señalan que “La Información y Azar, es el uso de la 
información cuantitativa, tanto para extraerla como para comunicarla, así como 
la comprensión y el uso de sus posibilidades.” (p.29). 
 
En referencia a estas dimensiones la Estadística y Probabilidad busca que el 
niño logre organizar, presentar y realizar el análisis e interpretación de datos que 
le permita elaborar conclusiones tomando decisiones con fundamento a una 
base científica. 
 
La Sociedad Andaluza (2000) manifestó: 
Que los niños tienen curiosidad natural acerca de su mundo; 
formulándose preguntas como éstas: ¿cuántos?, ¿cuánto cuesta?, ¿qué 
clase de...?, ¿cuál de estos? Tales preguntas proporcionan la oportunidad 
para empezar el estudio del análisis de datos y de la probabilidad. A los 
niños les gusta hacer preguntas sobre cosas cercanas a su experiencia. 
(p.52) 
 
Los estudiantes son competentes de organizar y mostrar sus datos a través   
de representaciones gráficas y resúmenes numéricos, realizando recuentos, 
registrando los palotes, tablas, y diagramas de barras etc.  Los docentes deben 
abordar los inicios de la probabilidad a través de actividades informales como 
ruletas y cubos numerados que fortifiquen los conceptos en relación a otros 





Así es al lanzar repetidamente dos dados y sumar cada vez los números 
obtenidos, los estudiantes deben empezar a llevar la cuenta de los resultados.  
 
Comprobarán que una suma igual a 1 es imposible, que una suma igual a 
2 o a 12, y que las sumas 6, 7 y 8 salen mucho. En la discusión, se dan cuenta 
que sus observaciones tienen algo que ver con el número de formas distintas de 
conseguir una suma determinada con dos dados. (Sociedad Andaluza, 2000). 
 
Sociedad Andaluza (2000) señala que: 
 
El azar es totalmente casual, no se puede hacer ninguna predicción en 
referencia al resultado que se obtendría en la próxima jugada, esperando 
siempre que salga cualquier número. El hombre ha estudiado el fenómeno 
de aleatoriedad y ha aportado las posibilidades de resultados con 
probabilidades. Pero al lograr este aporte las posibilidades de los 
resultados se afirma con seguridad que determinados valores no saldrán. 
Y si bien al ser el azar la causa de los resultados no se puede obviar 
ninguna posibilidad de estos. (p.54) 
 
Resolución de problemas.  
 Para García, (2009),  
 
Es el  objetivo final de la  enseñanza de las matemáticas no siendo 
suficiente  que el alumno domine las operaciones elementales de cálculo 
sino que  se necesita  de  habilidades de representación, reglas y 
destrezas general y específicas, así como de la capacidad  para  traducir  
lenguajes, modos de representación a otros. Así como el conocimiento de 
los enunciados, exigiendo la decodificación adecuada del mensaje verbal 
para formarlos en caracteres mentales teniendo la habilidad para 
establecer   relaciones entre los conceptos y procedimientos para analizar 





El Ministerio de Educación del Perú (2014), asume este enfoque por dos 
razones: “La resolución de situaciones problemáticas es la actividad principal de 
las matemáticas, asimismo es el medio principal que establece las relaciones de 
funcionalidad matemática con la realidad diaria” (p.10). 
 
Marco Conceptual  
Competencias matemáticas: son la capacidad de los estudiantes para analizar, 
razonar y comunicar eficazmente sus ideas al tiempo que se plantean, formulan, 
resuelven e interpretan problemas matemáticos en una variedad de contextos 
(OCDE, 2006, p. 28).  
 
Aprendizaje de numeración 
El concepto de número es un concepto matemático y como tal es un constructo 
teórico que forma parte del universo formal del concepto ideal; como ente 
matemático es inaccesible a nuestros sentidos, solo se ve con ojos de la mente, 
pudiendo representarse únicamente a través de signos. Se estima que la 
capacidad de ver esos objetos invisibles es uno de los componentes de la 




Aprendizaje de cálculo  
En la realización de los cálculos se produce un paulatino desplazamiento desde 
los métodos matemáticos informales a los formales y se van afianzando las 




Aprendizaje de la geometría 
Para Saiz, (2004, p. 67) todas las ciencias hacen referencia a la ubicación del 
niño en el espacio físico y esto es porque es donde él se desarrolla, realizan 
acciones con su cuerpo sobre los objetos, verbalizando y representando 




Aprendizaje de información y azar   
Según García, et al. (2009) señalan que “La Información y Azar, hace referencia 
al uso de la información cuantitativa, tanto para extraerla como para comunicarla, 
así como la comprensión y uso de las probabilidades.” (p.29)  
 
Competencia de planteamiento y resolución de problemas: habilidad que se tiene 
para resolver lo desconocido, comprende las capacidades de identificar, plantear 





Dificultades en la adquisición de las nociones básicas y principios 
numéricos.  
Aranda , Pérez y Sánchez , (2008, p. 22, 23) 
Son muchas las investigaciones   que indican  que las primeras  
dificultades surgen cuando no se adquieren las nociones básicas y 
constituyen la base de toda la actividad matemática, como son la 
conservación, orden estable, clasificación, seriación, reversibilidad, 
etc. El niño logra estas nociones jugando y manipulando los objetos 
de su entorno a una edad que oscila entre los 5 y los 7 años. Pero 
no todos los niños adquieren estas nociones en este periodo. 
Cuando la mayoría de los niños ya han alcanzado el período de las 
operaciones concretas, demuestran un nivel mental bajo y están 
más tiempo ligados a sus percepciones con un pensamiento 
intuitivo propio del periodo preoperatorio.  
 
Con estos niños se hace imprescindible alargar el período de la práctica 
manipulativa acorde con el ritmo característico de cada uno.  
 
Una consecuencia de estas dificultades es que si estas nociones no se 
adquieren y dominan eficazmente, conllevando a repercusiones negativas a lo 




Por lo tanto el docente antes de comenzar con la enseñanza de la 
numeración y las operaciones debe asegurarse de que todos los alumnos han 
integrado y comprendido estas nociones básicas.  
 
Dificultades relacionadas con las habilidades de numeración y cálculo.  
Aranda, Pérez y Sánchez, (p. 22, 23) 
  
El autor Geary (1993) distingue tres tipos: 
 
Dificultades para representar y recuperar los hechos numéricos de 
la memoria. Los niños que presentan este tipo de problemas 
muestran grandes dificultades en el aprendizaje y en la 
automatización de los hechos numéricos. 
 
Dificultades con los procedimientos de solución. Las 
manifestaciones de este problema incluyen el uso de 
procedimientos aritméticos evolutivamente inmaduros, retrasos en 
la adquisición de conceptos básicos de procedimientos y una falta 
de precisión al ejecutar los procedimientos del cálculo. 
 
Déficit en la representación espacial y en la interpretación de la 
información numérica. Los niños con este problema tienden a 
mostrar dificultades a la hora de leer los signos aritméticos, en 
alinear los números en problemas aritméticos multidígito y en 
comprender el valor posicional de los números. 
 
1.3. Justificación… 
La presente investigación se justifica desde el punto de vista social puesto que 
la matemática es una destreza que no debe ser ignorada en ningún análisis, 
puesto que ayuda al estudiante en la adquisición de sus   conocimientos, valores 
convirtiéndola en una persona humanizada, que le permite reflexionar y pensar 
más sobre su rol en la sociedad, logrando ser una mejor persona; ya que la 




Justificación Teórica                             
La presente investigación se justifica en la medida que trata de aportar al 
esclarecimiento de un problema pedagógico actual, que se aborda en la 
institución educativa en cuanto al desarrollo del aprendizaje de las matemáticas 
en los estudiantes del nivel de educación primaria .En ese sentido, se espera 
que esta investigación sea pertinente y contribuya a los logros esperados en lo 
que se refiere a la aplicación del Programa de mejoramiento de la competencia 





La presente investigación se justifica debido a que nos permitió aplicar las 
competencias investigativas de naturaleza formativa adquiridas a lo largo de la 
Maestría en Problemas de Aprendizaje desarrollada en la sección de postgrado 
de la Universidad César Vallejo en su Sede Lima Norte. 
 
Justificación Práctica   
 
 La presente investigación se justifica en función a la utilidad práctica que tuvo 
para desarrollar la competencia matemática en niños que cursan el 3er grado de 
primaria en el contexto de la I.E Estatal 2095 perteneciente al Distrito de Los 
Olivos en el año 2016.  
 
………………………………………………  
1.4. Problema…  
1.4.1. Problema General 
¿Cuál es el efecto del programa MATCOM para mejorar  la competencia 
matemática en  niños  con dificultades de aprendizaje matemático del 3er grado 






1.4.2 Problemas específicos:  
Problema específico 1 
¿Cuál es el efecto del programa MATCOM para mejorar la numeración en niños 
con dificultades de aprendizaje matemático del  3er grado de primaria de una I.E. 
Estatal. Los Olivos-Lima, 2016? 
 
Problema específico 2 
¿Cuál es el efecto del programa MATCOM para mejorar el cálculo en niños con 
dificultades de aprendizaje matemático del  3er grado de primaria de una I.E. 
Estatal. Los Olivos-Lima, 2016? 
 
Problema específico 3 
¿Cuál es el efecto del programa MATCOM para mejorar la geometría en niños  
con dificultades de aprendizaje matemático del  3er grado de primaria de una I.E. 
Estatal. Los Olivos-Lima, 2016? 
 
Problema específico 4 
¿Cuál es el efecto del programa MATCOM para mejorar la información y el azar 
en  niños con dificultades de aprendizaje matemático del  3er grado de primaria 
de una I.E. Estatal.  Los Olivos-Lima, 2016? 
 
Problema específico 5 
¿Cuál es el efecto del programa MATCOM para mejorar la resolución de 
problemas en niños con dificultades de aprendizaje matemático del  3er grado 
de primaria de una I.E. Estatal. Los Olivos-Lima, 2016? 
 
1.5. Hipótesis…  
1.5.1 Hipótesis general  
 La aplicación del programa MATCOM mejoró la competencia matemática en 
niños con dificultades de aprendizaje matemático del 3er grado de primaria de 





1.5.2 Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1  
La aplicación del programa MATCOM mejoró la numeración en niños con 
dificultades de aprendizaje matemático del 3er grado de primaria de una I.E. 
Estatal. Los Olivos-Lima, 2016. 
 
Hipótesis específica 2 
La aplicación del programa MATCOM mejoró el cálculo en niños con dificultades 
de aprendizaje matemático del 3er grado de primaria de una I.E. Estatal. Los 
Olivos-Lima.2016. 
 
Hipótesis específica 3 
La aplicación del programa MATCOM mejoró el aprendizaje de la geometría en 
niños   con dificultades de aprendizaje matemático del 3er grado de primaria de 
una I.E. Estatal. Los Olivos-Lima, 2016. 
 
Hipótesis específica 4 
La aplicación del programa MATCOM mejoró el aprendizaje de la información y 
azar en niños con dificultades de aprendizaje matemático del 3er grado de 
primaria de una I.E. Estatal. Los Olivos-Lima, 2016. 
 
Hipótesis específica 5 
La aplicación del programa MATCOM mejoró la resolución de problemas en 
niños con dificultades de aprendizaje matemático del 3er grado de primaria de 
una I.E. Estatal. Los Olivos-Lima, 2016. 
 
1.6. Objetivos…  
 
1.6.1 Objetivo general 
Identificar el efecto del programa MATCOM en la mejora de la competencia 
matemática en niños con dificultades de aprendizaje matemático del 3er grado 




1.6.2 Objetivos específicos 
Objetivo específico 1   
Identificar el efecto del programa MATCOM en la mejora de la numeración en 
niños con dificultades de aprendizaje matemático del 3er grado de primaria de 
una I.E. Estatal. Los Olivos-Lima, 2016. 
 
Objetivo específico 2 
Identificar el efecto del programa MATCOM en la mejora del cálculo en niños con 
dificultades de aprendizaje matemático del 3er grado de primaria de una I.E. 
Estatal. Los Olivos-Lima, 2016. 
 
Objetivo específico 3 
Identificar el efecto del programa MATCOM en la mejora del aprendizaje de la 
geometría en niños con dificultades de aprendizaje matemático del 3er grado de 
primaria de una I.E. Estatal. Los Olivos-Lima, 2016. 
 
Objetivo específico 4 
Identificar el efecto del programa MATCOM en la mejora de la información y el 
azar en niños con dificultades de aprendizaje matemático del 3er grado de 
primaria de una I.E. Estatal. Los Olivos-Lima, 2016. 
 
Objetivo específico 5 
Identificar el efecto del programa MATCOM en la mejora de la resolución de 
problemas en niños con dificultades de aprendizaje matemático del 3er grado de 
































2.1  Variables……………………………………………………………………  
 
Variable Independiente:  
Programa de mejoramiento. 
Es el conjunto estructurado de actividades y materiales, fundamentado en un 
modelo teórico y orientado a la consecución de objetivos educativos es un medio 
de planificación docente y un instrumento de estructuración y desarrollo del 
currículum del aula y/o área orientado al estudiante, siendo además un 
mecanismo de compensación a sus necesidades. (Luque y Rodríguez, 2006). 
 
Variable dependiente:   
Competencia matemática  
Es la capacidad que tiene la persona para formular, emplear e interpretar las 
matemáticas en los diferentes contextos. Incluye el razonamiento matemático y 
la utilización de conceptos, procedimientos, datos y herramientas matemáticas 
que utiliza para describir, explicar y predecir fenómenos, asimismo les permite a 
reconocer el papel que las matemáticas desempeñan en el mundo y a expresar 







2.2 Operacionalización de variable dependiente  
Tabla 1  
Operacionalización de variable dependiente: competencia matemática 




Escribir números.  
 
Ordenar y comparar números. 
 
 Completar series numéricas.  
 
Representar números en la recta numérica. 
 
Descomponer números de forma 
simultánea. 
 








































 Calcular mentalmente sumas, restas y 
multiplicaciones. 
Resolver operaciones aritméticas básicas. 
Completar operaciones. 
 
Relacionar multiplicaciones con las sumas 
que corresponden. 
Relacionar divisiones con las 
multiplicaciones que correspondan. 







































Reconocer las figuras que resultan al dividir 
otras. 
Diferenciar tipos de ángulos. 
 
Identificar la parte que falta en un dibujo. 
 





























Reconocer y utilizar información básica del 
calendario.  
Relacionar medidas con objetos y acciones. 
Identificar los billetes y monedas.  
 
Interpretar gráficos de barras. 
 
Identificar probabilidades sencillas de 





































Resolver problemas que implican la 
operación de sumar. 
Resolver problemas que implican la 
operación de restar. 
Resolver problemas de razón o de grupos 
iguales multiplicando/dividiendo. 
Resolver problemas de comparación 
multiplicando/dividiendo. 







































Hipotético deductivo, según Bisquerra (2000) a partir de la observación de casos 
particulares se plantea un problema. A través de un proceso de inducción, este 
problema remite a una teoría. A partir del marco teórico se formula una hipótesis, 
mediante un razonamiento deductivo, que posteriormente se intenta validar 
empíricamente. El ciclo completo inducción/deducción se conoce como proceso 
hipotético-deductivo (p. 62). 
 
Se usó el enfoque cuantitativo, siendo su versión el método experimental puesto 
que se manipuló la variable independiente denominada: Programa con el 
propósito de mejorar la competencia matemática (variable dependiente) en niños 
con dificultades de aprendizaje matemático del 3er grado de primaria de una I.E. 
Estatal. Los Olivos-Lima, 2016.   
 
Al respecto, Ander Egg (2011) nos señala que el método, en cambio, es la 
estrategia cognitiva que indica el camino que se va a seguir en esa búsqueda, o 
sea, los procedimientos a utilizar, expresado a través de las exigencias de las 
normas y reglas genéricas de actuación científica (p.19). 
 
En esta investigación se optó por el diseño cuasi experimental puesto que se 
utilizó un pre test y un post test con dos grupos: experimental y de control. El 
grupo experimental recibió tratamiento con la aplicación del Programa, mientras 
el grupo de control no. Finalmente los dos grupos fueron comparados con el post 
test para analizar si el tratamiento experimental tuvo un efecto sobre la variable 
dependiente.    
  
Se denomina diseños cuasi experimentales “cuando los sujetos no se asignan al 
azar a los grupos, ni se emparejan, puesto que los grupos de trabajo ya están 
formados antes del experimento. Los grupos son intactos”. (Hernández, 







2.4 Tipos de estudio 
 
La presente investigación es de tipo aplicada y experimental  
Ander Egg (2011) señala que la investigación aplicada guarda íntima relación 
con los descubrimientos y avances de la investigación básica y se enriquece con 
ellos. Se trata de investigaciones encaminadas a la resolución de problemas, 
que se caracterizan por su interés en la aplicación y utilización de los 
conocimientos. Los resultados de estas investigaciones tienen un margen de 
generalización limitado. 
 
Se puede decir, asimismo, que la investigación aplicada busca el conocer para 
hacer, para actuar (modificar, mantener, reformar o cambiar radicalmente algún 
aspecto de la realidad social). Le preocupa la aplicación inmediata sobre una 
realidad circunstancial antes que el desarrollo de teorías. Es el tipo de 
investigación que realiza de ordinario el trabajador o promotor social; en general, 
comprende todo lo concerniente al ámbito de las tecnologías sociales que tienen 
como finalidad producir cambios inducidos y/o planificados con el objeto de 
resolver problemas o de actuar sobre algún aspecto de la realidad social. (p. 41-
42) 
Piscoya (1995) señala al referirse a lo que denomina “variable experimental”, que 
en el caso de la investigación educacional un ejemplo de variable independiente 
que es experimental lo proporciona un nuevo método de enseñanza de las 
matemáticas, por elegir una materia entre otras. El investigador puede 
administrar el método de tal forma que algunos grupos lo reciban todo el tiempo 
y otros sólo una parte del horario normal. También puede incluir dentro de su 
estudio a grupos de alumnos que no estén sometidos a la nueva metodología y 
que continúen su aprendizaje por medios tradicionales. El propósito de esta 
inclusión, como en el caso anterior, será, análogamente, establecer diferencias 
claras entre los sujetos sometidos a tratamiento metodológico y los que no lo 
son.  
De lo expuesto se deduce que una propiedad puede ser considerada 
variable experimental cuando es parte de hechos o acontecimientos que el 





Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) es cuasi-experimental, donde 
interviene dos grupos (experimental y control) y mediciones pre y post-test 
(p.151). El esquema del diseño es el siguiente: 
 
GE: O1   X    O2 
GC: O1 ----   O2 
Dónde: 
GE: Grupo Experimental. 
GC: Grupo de Control. 
X: Aplicación de la variable independiente. 
O1: Medición inicial (test). 
O2: Medición final (post-test). 
----: Ausencia de aplicación de la variable independiente. 
  
2.6 Población, muestra y muestreo… 
2.6.1. Población 
La población o universo de interés en esta investigación, está conformada por 
48 niños de las aulas del 3er. Grado A y B   
Según Arias (2012) la población es el conjunto finito o infinito de elementos 
con características comunes. (p.81)  
Tabla 2 
Población de estudio 
Secciones  Sexo No. de 
estudiantes M F 
A 12 12 24 
B 14 10 24 
Total  26 22               48 







2.6.2. Muestra  
La muestra estuvo constituido por 48 niños con dificultades en el aprendizaje de 
las matemáticas, los cuáles fueron determinados utilizando el método de 
muestreo no probabilístico intencionado por conveniencia y criterio de la 
investigadora conocido como muestra censal. Conformada por un grupo control 
de 24 estudiantes y un grupo experimental de 24 estudiantes. 
 
Tabla 3  
Muestra de estudio 
Secciones  Sexo No. de 
estudiantes M F 
B Grupo Exp.  14 10 24 
A Grupo Cont. 12 12 24 
Total 26 22 48 
Fuente: Archivos de la I.E. 
Hernández et al. (2014) refirió que:   
“la muestra de estudio pertenece a la muestra no probabilística ya que su 
elección no depende   de la probabilidad, sino de las características del 
investigador que hace la muestra,   su procedimiento no es mecánico, ni se 
realiza en base a fórmulas de probabilidad, dependiendo del proceso de 
toma de decisiones de una persona o grupo de personas, donde las 
muestras son seleccionadas por decisión del investigador”. (p.175). 
………………………………………….  
Técnicas e instrumentos de recolección de datos… 
 
De recolección de datos. 
Para la toma de datos empleó la técnica de la evaluación mediante 
aplicación del cuestionario. 
Aplicación de un Cuestionario - Esta técnica permite recoger información, con 




Lista de cotejo - técnica que permite tener una evaluación y seguimiento objetivo 
de los participantes en un programa, en nuestro caso mejoramiento de la 
competencia matemática. (Arias, 2012, p.74) 
 
El cuestionario de Pre Test: Se aplicó previamente al inicio del programa 
a fin de identificar el nivel en que se encontraban los estudiantes en la 
competencia matemática, el cual se ejecutó en un solo momento, tanto al grupo 
experimental como al grupo control. Luego de analizar los resultados, se ejecutó 
el programa. 
 
El cuestionario Post Test: Se aplicó una vez más el cuestionario al grupo 
experimental a fin de verificar en qué medida se logró la mejora de los 
estudiantes en la competencia matemática del grupo experimental que recibió 
las diferentes sesiones del programa. Para realizar la comparación con respecto 
al grupo control también se tomó el post test. 
 
El instrumento es la: BATERIA EVAMAT 3, la cual consta de cinco pruebas: 
Prueba de Numeración 
Prueba de Cálculo 
Prueba de Geometría 
Prueba de Información y azar 
Prueba de Resolución de problemas  
 
Validación y confiabilidad del instrumento  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) la validez “es el grado en que 
un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p. 200). Se 
entiende por validez el grado en que la medida refleja con exactitud el rasgo, 
característica o dimensión que se pretende medir.  La validez se da en diferentes 
grados y es necesario caracterizar el tipo de validez de la prueba.   
El instrumento esta estandarizado por sus autores  puesto a consideración 




que la conforman han sido elaboradas para recabar información de la 
Competencia Matemática, busca la información de procesos relativos a los 
contenidos y la resolución de Problemas procurando aproximarse lo máximo 
posible a situaciones escolares. De tal manera que debe aplicarse de la forma 
más parecida a como se realizan las actividades y tareas escolares.   
 
Ficha técnica.  
Nombre:  EVAMAT prueba para la evaluación de la Competencia 
Matemática  
Autores:  Jesús García Vidal, Beatriz García Ortiz, Daniel Gonzales 
Manjón, Ana Jiménez Fernández, Eva Jiménez Mesa y María 
Gonzales Cejas  
Procedencia:  Instituto de orientación Psicológica EOS Madrid  
Confiabilidad:     Para el presente estudio fue necesaria la aplicación a un grupo   
                           de estudiantes   obteniendo una fuerte confiabilidad según la  
                           prueba Kuder Richardson (KR20) = 0,856 
Aplicación:  Individual o colectiva  
Ámbito de la aplicación: Niños y niñas que finalizan el tercer grado de educación 
primaria 
Finalidad:        Valoración de las Competencia Matemáticas al finalizar el tercer 
grado de educación primaria.  
Duración:  Puede ser aplicado en una o más sesiones (Forma completa de 
50 y 60 minutos)  
Material:     Manual, hojas de respuestas, batería para la evaluación de la               
Competencia Matemática 
…         
                
2.8 Métodos de análisis de datos… 
Para el análisis de los datos, luego de la aplicación del instrumento, se hizo el 
vaciado de la data en Excel, obteniendo las sumas de las dimensiones y de la 
variable. Luego se utilizó el software SPSS versión 21, para la reconversión de 




Para mostrar los resultados obtenidos, se trabajaron cuadros de frecuencias y 
porcentajes y gráficos de barras para la parte descriptiva. Para la prueba de 




2.9 Aspectos éticos 
 
En la presente investigación se tuvieron en cuenta los principios jurídicos y 
éticos respecto de las publicaciones utilizadas en el presente estudio, en 
particular, el derecho de autor, la propiedad intelectual, la originalidad y el 
respeto a la autoría académica. 
 
Asimismo ha sido diseñado y planificado siguiendo los fundamentos 
teóricos y metodológicos de la investigación científica educacional. 
 
De la misma manera se ha desarrollado el proyecto de investigación 
siguiendo las instrucciones brindadas por la Universidad Cesar Vallejo desde la 
elaboración del marco referencial y recolección de la información, hasta el 



























3.1. Descripción  
 
3.1.1. Resultados descriptivos de la variable competencia matemática 
Resultados antes de la aplicación del programa (pretest):  
Se pudo observar que, antes de la aplicación del programa de mejoramiento, los 
resultados descriptivos en el pretest referente al nivel de competencia 
matemática, de los estudiantes de tercero de primaria, fueron muy similares, 
puesto que, el 100% del grupo control no logró la competencia matemática, de 
la misma manera, el 100% del grupo experimental también no logró esta 
competencia.  
 Se pudo concluir que: entre el grupo control y experimental no existieron 
diferencias numéricas significativas antes de la aplicación del programa.  
Resultados después de la aplicación del programa (postest):  
Se pudo identificar que, después de la aplicación del programa de mejoramiento, 
los resultados descriptivos en el postest referente al nivel de competencia 
matemática fueron muy diferentes, ya que, ninguno del grupo control logró la 
competencia, mientras que, el 92% del grupo experimental sí logró esta 
competencia. 
En consecuencia, se pudo concluir que: el programa sí mejoró la 













Nivel de competencia matemática de los estudiantes de tercero de primaria según el 
pretest y postest del grupo control y experimental 
Nivel de competencia 
matemática 
Test y grupo 
Pretest 
Grupo control (n=24) Grupo experimental (n=24) 
f % f % 
No logró 24 100% 24 100% 
Logró 0 0% 0 0% 
 Postest 
No logró 24 100% 2 8% 
Logró 0 0% 22 92% 
 
 
Figura 1. Nivel de competencia matemática de los estudiantes de tercero de primaria 











































3.1.2. Resultados descriptivos de la dimensión 1 de la variable competencia 
matemática. 
 
Resultados antes de la aplicación del programa (pretest):  
Se pudo determinar que, antes de la aplicación del programa de mejoramiento, 
los resultados descriptivos en el pretest referente al nivel de competencia 
matemática en numeración, de los estudiantes de tercero de primaria, fueron 
muy similares, puesto que, el 100% del grupo control no logró la competencia, 
de la misma manera, el 100% del grupo experimental también no logró esta 
competencia.  
 Se pudo concluir que: entre el grupo control y experimental no existieron 
diferencias numéricas significativas antes de la aplicación del programa.  
 
Resultados después de la aplicación del programa (postest):  
Se pudo analizar que, después de la aplicación del programa de mejoramiento, 
los resultados descriptivos en el postest referente al nivel de competencia 
matemática en numeración fueron muy diferentes, ya que, ninguno del grupo 
control logró la competencia, mientras que, el 83% del grupo experimental sí 
logró esta competencia. 
En consecuencia, se pudo concluir que: el programa sí mejoró la 











Tabla 5  
Nivel de competencia matemática en la dimensión numeración de los estudiantes de 
tercero de primaria según el pretest y postest del grupo control y experimental 
Nivel de competencia 
matemática en numeración 
Test y grupo 
Pretest 
Grupo control (n=24) Grupo experimental (n=24) 
f % f % 
No logró 24 100% 24 100% 
Logró 0 0% 0 0% 
 Postest 
No logró 24 100% 4 17% 
Logró 0 0% 20 83% 
 
 
Figura 2. Nivel de competencia matemática en la dimensión numeración de los 











































3.1.3. Resultados descriptivos de la dimensión 2 de la variable competencia 
matemática. 
Resultados antes de la aplicación del programa (pretest):  
Se pudo investigar que, antes de la aplicación del programa de mejoramiento, 
los resultados descriptivos en el pretest referente al nivel de competencia 
matemática en cálculo, de los estudiantes de tercero de primaria, fueron muy 
similares, puesto que, el 100% del grupo control no logró la competencia, de la 
misma manera, el 100% del grupo experimental también no logró esta 
competencia.  
 Se pudo concluir que: entre el grupo control y experimental no existieron 
diferencias numéricas significativas antes de la aplicación del programa.  
 
Resultados después de la aplicación del programa (postest):  
Se pudo reconocer que, después de la aplicación del programa de mejoramiento, 
los resultados descriptivos en el postest referente al nivel de competencia 
matemática en cálculo fueron muy diferentes, ya que, ninguno del grupo control 
logró la competencia, mientras que, el 79% del grupo experimental sí logró esta 
competencia. 
En consecuencia, se pudo concluir que: el programa sí mejoró la 












Tabla 6  
Nivel de competencia matemática en la dimensión cálculo de los estudiantes de tercero 
de primaria según el pretest y postest del grupo control y experimental 
Nivel de competencia 
matemática en cálculo 
Test y grupo 
Pretest 
Grupo control (n=24) Grupo experimental (n=24) 
f % f % 
No logró 24 100% 24 100% 
Logró 0 0% 0 0% 
 Postest 
No logró 24 100% 5 21% 
Logró 0 0% 19 79% 
 
 
Figura 3. Nivel de competencia matemática en la dimensión cálculo de los estudiantes 











































3.1.4. Resultados descriptivos de la dimensión 3 de la variable competencia 
matemática. 
Resultados antes de la aplicación del programa (pretest):  
Se pudo diagnosticar que, antes de la aplicación del programa de mejoramiento, 
los resultados descriptivos en el pretest referente al nivel de competencia 
matemática en geometría, de los estudiantes de tercero de primaria, fueron muy 
similares, puesto que, el 100% del grupo control no logró la competencia, de la 
misma manera, el 100% del grupo experimental también no logró esta 
competencia.  
 Se pudo concluir que: entre el grupo control y experimental no existieron 
diferencias numéricas significativas antes de la aplicación del programa.  
 
Resultados después de la aplicación del programa (postest):  
Se pudo investigar que, después de la aplicación del programa de mejoramiento, 
los resultados descriptivos en el postest referente al nivel de competencia 
matemática en geometría fueron muy diferentes, ya que, ninguno del grupo 
control logró la competencia, mientras que, el 75% del grupo experimental sí 
logró esta competencia. 
 
En consecuencia, se pudo concluir que: el programa sí mejoró la 










Tabla 7  
Nivel de competencia matemática en la dimensión geometría de los estudiantes de 
tercero de primaria según el pretest y postest del grupo control y experimental 
Nivel de competencia 
matemática en geometría 
Test y grupo 
Pretest 
Grupo control (n=24) Grupo experimental (n=24) 
f % f % 
No logró 24 100% 24 100% 
Logró 0 0% 0 0% 
 Postest 
No logró 24 100% 6 25% 
Logró 0 0% 18 75% 
 
 
Figura 4. Nivel de competencia matemática en la dimensión geometría de los 











































3.1.5. Resultados descriptivos de la dimensión 4 de la variable competencia 
matemática. 
 
Resultados antes de la aplicación del programa (pretest):  
Se pudo identificar que, antes de la aplicación del programa de mejoramiento, 
los resultados descriptivos en el pretest referente al nivel de competencia 
matemática en información y azar, de los estudiantes de tercero de primaria, 
fueron muy similares, puesto que, el 96% del grupo control no logró la 
competencia, de la misma manera, el 92% del grupo experimental también no 
logró esta competencia.  
 Se pudo concluir que: entre el grupo control y experimental no existieron 
diferencias numéricas significativas antes de la aplicación del programa.  
 
Resultados después de la aplicación del programa (postest):  
Se pudo evaluar que, después de la aplicación del programa de mejoramiento, 
los resultados descriptivos en el postest referente al nivel de competencia 
matemática en información y azar fueron muy diferentes, ya que, solo el 5% del 
grupo control logró la competencia, mientras que, el 83% del grupo experimental 
sí logró esta competencia. 
En consecuencia, se pudo concluir que: el programa sí mejoró la 










Tabla 8  
Nivel de competencia matemática en la dimensión información y azar de los estudiantes 
de tercero de primaria según el pretest y postest del grupo control y experimental 
Nivel de competencia 
matemática en información 
y azar 
Test y grupo 
Pretest 
Grupo control (n=24) Grupo experimental (n=24) 
f % f % 
No logró 23 96% 22 92% 
Logró 1 4% 2 8% 
 Postest 
No logró 23 96% 4 17% 
Logró 1 4% 20 83% 
 
 
Figura 5. Nivel de competencia matemática en la dimensión información y azar de los 













































3.1.6. Resultados descriptivos de la dimensión 5 de la variable competencia 
matemática. 
 
Resultados antes de la aplicación del programa (pretest):  
Se pudo determinar que, antes de la aplicación del programa de mejoramiento, 
los resultados descriptivos en el pretest referente al nivel de competencia 
matemática en resolución de problemas, de los estudiantes de tercero de 
primaria, fueron muy similares, puesto que, el 100% del grupo control no logró la 
competencia, de la misma manera, el 100% del grupo experimental también no 
logró esta competencia.  
 Se pudo concluir que: entre el grupo control y experimental no existieron 
diferencias numéricas significativas antes de la aplicación del programa.  
 
Resultados después de la aplicación del programa (postest):  
Se pudo diferenciar que, después de la aplicación del programa de 
mejoramiento, los resultados descriptivos en el postest referente al nivel de 
competencia matemática en resolución de problemas fueron muy diferentes, ya 
que, solo el 13% del grupo control logró la competencia, mientras que, el 87% 
del grupo experimental sí logró esta competencia. 
En consecuencia, se pudo concluir que: el programa sí mejoró la 











Tabla 9  
Nivel de competencia matemática en la dimensión resolución de problemas de los 
estudiantes de tercero de primaria según el pretest y postest del grupo control y 
experimental 
Nivel de competencia 
matemática en resolución 
de problemas 
Test y grupo 
Pretest 
Grupo control (n=24) Grupo experimental (n=24) 
f % f % 
No logró 24 100% 24 100% 
Logró 0 0% 0 0% 
 Postest 
No logró 21 87% 3 13% 
Logró 3 13% 21 87% 
 
 
Figura 6. Nivel de competencia matemática en la dimensión resolución de problemas de 













































3.2. Prueba de hipótesis general. 
Ho: µ1 = µ2  
La aplicación de un programa no mejoró la competencia matemática en niños 
con dificultades de aprendizaje matemático del 3er grado de primaria de una I.E. 
Estatal. Los Olivos-Lima, 2016. 
 
Hi: µ1 ≠ µ2  
La aplicación de un programa mejoró la competencia matemática en niños con 
dificultades de aprendizaje matemático del 3er grado de primaria de una I.E. 
Estatal. Los Olivos-Lima, 2016. 
 
Resultados inferenciales en el pretest:  
Se pudo determinar que en el grupo control y experimental, no existieron 
diferencias numéricas significativas en el rango promedio (26,19 y 22,81) y en la 
suma de rangos (628,00 y 547,50), así mismo, en los estadísticos de contraste 
se observó que, la significancia Sig. = 0,404 es mayor que α=0,05 (p > α) y Z = -
0,835 es mayor que el punto crítico -1,96, en consecuencia, se demostró que no 
existieron diferencias significativas entre los grupos. 
 
Resultados inferenciales en el postest:  
Se pudo derivar que en el grupo control y experimental, sí existieron diferencias 
numéricas significativas en el rango promedio (12,54 y 36,46) y en la suma de 
rangos (301,00 y 875,00), así mismo, en los estadísticos de contraste se observó 
que, la significancia Sig. = 0,000 es menor que α=0,05 (p < α) y Z = -5,919 es 
menor que -1,96 (punto crítico), por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula y se 
aceptó la Hi, demostrándose que sí existieron diferencias significativas entre los 
grupos, comprobándose de este modo que: La aplicación de un programa mejoró 
la competencia matemática en niños con dificultades de aprendizaje matemático 






Tabla 10  
Prueba de hipótesis general según rangos y estadísticos de contraste, del estadístico U 
de Mann-Whitney 
                  Rangos Estadísticos de contrastea 









24 26,19 628,50 U de Mann-Whitney  247,500 
W de Wilcoxon  547,500 
Pretest 
experimental 






24 12,54 301,00 U de Mann-Whitney  1,000 
W de Wilcoxon  301,000 
Postest 
experimental 




Nota: a. Variable de agrupación: Test y grupo. 
Fuente: elaboración propia 
 
3.2.1. Prueba de hipótesis específica 1. 
 
Ho: µ1 = µ2  
La aplicación de un programa no mejoró la numeración en niños con dificultades 
de aprendizaje matemático del 3er grado de primaria de una I.E. Estatal. Los 
Olivos-Lima, 2016. 
 
Hi: µ1 ≠ µ2  
La aplicación de un programa mejoró la numeración en niños con dificultades de 
aprendizaje matemático del 3er grado de primaria de una I.E. Estatal. Los Olivos-
Lima, 2016. 
 
Resultados inferenciales en el pretest:  
Se pudo observar que en el grupo control y experimental, no existieron 
diferencias numéricas significativas en el rango promedio (25,71 y 23,29) y en la 




se observó que, la significancia Sig. = 0,549 es mayor que α=0,05 (p > α)  y Z = 
-0,599 es mayor que el punto crítico -1,96, en consecuencia, se demostró que 
no existieron diferencias significativas entre los grupos. 
Resultados inferenciales en el postest:  
Se pudo comparar que en el grupo control y experimental, sí existieron 
diferencias numéricas significativas en el rango promedio (12,50 y 36,50) y en la 
suma de rangos (300,00 y 876,00), así mismo, en los estadísticos de contraste 
se observó que, la significancia Sig. = 0,000 es menor que α=0,05 (p < α) y Z = 
-5,943 es menor que -1,96 (punto crítico), por lo tanto, se rechazó la hipótesis 
nula y se aceptó la Hi, demostrándose que sí existieron diferencias significativas 
entre los grupos, comprobándose de este modo que: La aplicación de un 
programa mejoró la numeración en niños con dificultades de aprendizaje 
matemático del 3er grado de primaria de una I.E. Estatal. Los Olivos-Lima, 2016. 
 
Tabla 11  
Prueba de hipótesis específica 1 según rangos y estadísticos de contraste, del 
estadístico U de Mann-Whitney 
                  Rangos Estadísticos de contrastea 














U de Mann-Whitney  259,000 





Z  -,599 





U de Mann-Whitney  0,000 





Z  -5,943 
Sig. Asintót. (bilateral) ,000 
Nota: a. Variable de agrupación: Test y grupo. 
Fuente: elaboración propia 
 
3.2.2. Prueba de hipótesis específica 2. 
Ho: µ1 = µ2  
La aplicación de un programa no mejoró el cálculo en los niños con dificultades 





Hi: µ1 ≠ µ2  
La aplicación de un programa mejoró el cálculo en los niños con dificultades de 
aprendizaje matemático del 3er grado de primaria de una I.E. Estatal. Los Olivos-
Lima.2016. 
 
Resultados inferenciales en el pretest:  
Se pudo identificar que en el grupo control y experimental, no existieron 
diferencias numéricas significativas en el rango promedio (25,54 y 23,46) y en la 
suma de rangos (613,00 y 563,00), así mismo, en los estadísticos de contraste 
se observó que, la significancia Sig. = 0,606 es mayor que α=0,05 (p > α) y Z = -
0,516 es mayor que el punto crítico -1,96, en consecuencia, se demostró que no 
existieron diferencias significativas entre los grupos. 
 
Resultados inferenciales en el postest:  
Se pudo inferir que en el grupo control y experimental, sí existieron diferencias 
numéricas significativas en el rango promedio (12,56 y 36,44) y en la suma de 
rangos (301,50 y 874,50), así mismo, en los estadísticos de contraste se observó 
que, la significancia Sig. = 0,000 es menor que α=0,05 (p < α) y Z = -5,913 es 
menor que -1,96 (punto crítico), por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula y se 
aceptó la Hi, demostrándose que sí existieron diferencias significativas entre los 
grupos, comprobándose de este modo que: La aplicación de un programa mejoró 
el cálculo en los niños con dificultades de aprendizaje matemático del 3er grado 











Prueba de hipótesis específica 2 según rangos y estadísticos de contraste, del 
estadístico U de Mann-Whitney 
                  Rangos Estadísticos de contrastea 










Pretest control 24 25,54 613,00 U de Mann-Whitney  263,000 
W de Wilcoxon  563,000 
Pretest 
experimental 
24 23,46 563,00 Z  -,516 
Sig. Asintót. (bilateral) ,606 
Postest control 24 12,56 301,50 U de Mann-Whitney  1,500 
W de Wilcoxon  301,500 
Postest 
experimental 
24 36,44 874,50 Z  -5,913 
Sig. Asintót. (bilateral) ,000 
Nota: a. Variable de agrupación: Test y grupo. 
Fuente: elaboración propia 
 
3.2.3. Prueba de hipótesis específica 3. 
 
Ho: µ1 = µ2  
La aplicación de un programa no mejoró el aprendizaje de la geometría en los 
niños   con dificultades de aprendizaje matemático del 3er grado de primaria de 
una I.E. Estatal. Los Olivos-Lima, 2016. 
 
Hi: µ1 ≠ µ2  
La aplicación de un programa mejoró el aprendizaje de la geometría en los niños   
con dificultades de aprendizaje matemático del 3er grado de primaria de una I.E. 
Estatal. Los Olivos-Lima, 2016. 
 
Resultados inferenciales en el pretest:  
Se pudo observar que en el grupo control y experimental, no existieron 
diferencias numéricas significativas en el rango promedio (25,35 y 23,65) y en la 
suma de rangos (608,50 y 567,50), así mismo, en los estadísticos de contraste 
se observó que, la significancia Sig. = 0,670 es mayor que α=0,05 (p > α) y Z = -
0,426 es mayor que el punto crítico -1,96, en consecuencia, se demostró que no 




Resultados inferenciales en el postest:  
Se pudo derivar que en el grupo control y experimental, sí existieron diferencias 
numéricas significativas en el rango promedio (12,58 y 36,42) y en la suma de 
rangos (302,00 y 874,00), así mismo, en los estadísticos de contraste se observó 
que, la significancia Sig. = 0,000 es menor que α=0,05 (p < α) y Z = -5,915 es 
menor que -1,96 (punto crítico), por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula y se 
aceptó la Hi, demostrándose que sí existieron diferencias significativas entre los 
grupos, comprobándose de este modo que: La aplicación de un programa mejoró 
el aprendizaje de la geometría en los niños   con dificultades de aprendizaje 
matemático del 3er grado de primaria de una I.E. Estatal. Los Olivos-Lima, 2016. 
 
Tabla 13  
Prueba de hipótesis específica 3 según rangos y estadísticos de contraste, del 
estadístico U de Mann-Whitney 
                  Rangos Estadísticos de contrastea 









Pretest control 24 25,35 608,50 U de Mann-Whitney  267,500 
W de Wilcoxon  567,500 
Pretest 
experimental 




Postest control 24 12,58 302,00 U de Mann-Whitney  2,000 
W de Wilcoxon  302,000 
Postest 
experimental 




Nota: a. Variable de agrupación: Test y grupo. 




3.2.4. Prueba de hipótesis específica 4. 
 
Ho: µ1 = µ2  
La aplicación de un programa no mejoró el aprendizaje de la información y azar 
en los niños con dificultades de aprendizaje matemático del 3er grado de primaria 
de una I.E. Estatal. Los Olivos-Lima, 2016. 
 
Hi: µ1 ≠ µ2  
La aplicación de un programa mejoró el aprendizaje de la información y azar en 
los niños con dificultades de aprendizaje matemático del 3er grado de primaria 
de una I.E. Estatal. Los Olivos-Lima, 2016. 
 
Resultados inferenciales en el pretest:  
Se pudo investigar apreciar que en el grupo control y experimental, no existieron 
diferencias numéricas significativas en el rango promedio (25,31 y 23,69) y en la 
suma de rangos (607,50 y 568,50), así mismo, en los estadísticos de contraste 
se observó que, la significancia Sig. = 0,686 es mayor que α=0,05 (p > α) y Z = -
0,405 es mayor que el punto crítico -1,96, en consecuencia, se demostró que no 
existieron diferencias significativas entre los grupos. 
 
Resultados inferenciales en el postest:  
Se pudo apreciar que en el grupo control y experimental, sí existieron diferencias 
numéricas significativas en el rango promedio (14,46 y 34,54) y en la suma de 
rangos (347,00 y 829,00), así mismo, en los estadísticos de contraste se observó 
que, la significancia Sig. = 0,000 es menor que α=0,05 (p < α) y Z = -5,008 es 
menor que -1,96 (punto crítico), por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula y se 
aceptó la Hi, demostrándose que sí existieron diferencias significativas entre los 
grupos, comprobándose de este modo que: La aplicación de un programa mejoró 








Prueba de hipótesis específica 4 según rangos y estadísticos de contraste, del 
estadístico U de Mann-Whitney 
                  Rangos Estadísticos de contrastea 




Competencia matemática en 





Pretest control 24 25,31 607,50 U de Mann-Whitney  268,500 
W de Wilcoxon  568,500 
Pretest 
experimental 
24 23,69 568,50 Z  -,405 
Sig. Asintót. (bilateral) ,686 
Postest control 24 14,46 347,00 U de Mann-Whitney  47,000 
W de Wilcoxon  347,000 
Postest 
experimental 
24 34,54 829,00 Z  -5,008 
Sig. Asintót. (bilateral) ,000 
Nota: a. Variable de agrupación: Test y grupo. 
Fuente: elaboración propia 
 
 
3.2.5. Prueba de hipótesis específica 5. 
 
Ho: µ1 = µ2  
La aplicación de un programa no mejoró la resolución de problemas en los niños 
con dificultades de aprendizaje matemático del 3er grado de primaria de una I.E. 
Estatal. Los Olivos-Lima, 2016. 
 
Hi: µ1 ≠ µ2  
La aplicación de un programa mejoró la resolución de problemas en los niños 
con dificultades de aprendizaje matemático del 3er grado de primaria de una I.E. 
Estatal. Los Olivos-Lima, 2016. 
 
Resultados inferenciales en el pretest:  
Se pudo apreciar que en el grupo control y experimental, no existieron diferencias 




rangos (622,00 y 554,00), así mismo, en los estadísticos de contraste se observó 
que, la significancia Sig. = 0,482 es mayor que α=0,05 (p > α) y Z = -0,703 es 
mayor que el punto crítico -1,96, en consecuencia, se demostró que no existieron 
diferencias significativas entre los grupos. 
Resultados inferenciales en el postest:  
Se pudo investigar que en el grupo control y experimental, sí existieron 
diferencias numéricas significativas en el rango promedio (13,54 y 35,46) y en la 
suma de rangos (325,00 y 851,00), así mismo, en los estadísticos de contraste 
se observó que, la significancia Sig. = 0,000 es menor que α=0,05 (p < α) y Z = 
-5,433 es menor que -1,96 (punto crítico), por lo tanto, se rechazó la hipótesis 
nula y se aceptó la Hi, demostrándose que sí existieron diferencias significativas 
entre los grupos, comprobándose de este modo que: La aplicación de un 
programa mejoró la resolución de problemas en los niños con dificultades de 
aprendizaje matemático del 3er grado de primaria de una I.E. Estatal. Los Olivos-
Lima, 2016. 
 
Tabla 15  
Prueba de hipótesis específica 5 según rangos y estadísticos de contraste, del 
estadístico U de Mann-Whitney 
                  Rangos Estadísticos de contrastea 




Competencia matemática en 





Pretest control 24 25,92 622,00 U de Mann-Whitney  254,000 
W de Wilcoxon  554,000 
Pretest 
experimental 
24 23,08 554,00 Z  -,703 
Sig. Asintót. (bilateral) ,482 
Postest control 24 13,54 325,00 U de Mann-Whitney  25,000 
W de Wilcoxon  325,000 
Postest 
experimental 
24 35,46 851,00 Z  -5,433 
Sig. Asintót. (bilateral) ,000 
Nota: a. Variable de agrupación: Test y grupo. 


























La educación primaria debe propiciar espacios en que los niños puedan 
desarrollar habilidades básicas, de modo que les permita lograr la competencia 
matemática, asimismo es tarea de las instituciones educativas de nivel primaria, 
crear las condiciones que permitan a los estudiantes sentirse satisfechos. 
En los resultados inferenciales en el postest de la hipótesis general se 
puede apreciar que en el grupo control y experimental, sí existieron diferencias 
numéricas significativas en el rango promedio (12,54 y 36,46) y en la suma de 
rangos (301,00 y 875,00), así mismo, en los estadísticos de contraste se observó 
que, la significancia Sig. = 0,000 es menor que α=0,05 (p < α) y Z = -5,919 es 
menor que -1,96 (punto crítico), por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula y se 
aceptó la Hi, demostrándose que sí existieron diferencias significativas entre los 
grupos, comprobándose de este modo que el programa sí mejoró la competencia 
matemática, de los estudiantes de tercero de primaria, de una institución 
educativa estatal, de Los Olivos, 2016, resultados que  tienen similitud con  León, 
Lucano y Oliva (2014) en su tesis Elaboración y aplicación de un programa de 
estimulación de la competencia matemática para niños de primer grado de un 
colegio nacional, en sus conclusiones indicaron que en el grupo experimental 
existen mejoras significativas en las dimensiones de numeración, cálculo y 
resolución de problemas después de la aplicación del programa Eulogio. 
Asimismo demuestra la efectividad del programa de estimulación de la 
competencia matemática , también Alcántara de Figueroa, Fujimoto (2014) 
elaboraron su tesis titulada  Diferencias en competencia matemática según 
enseñanza – aprendizaje con y sin exposición a una lengua extranjera en niños 
de primer grado de primaria de dos instituciones educativas particulares de Lima 
en la que se encontró diferencias significativas tanto en el primer y en el segundo 
momento en la competencia matemática global y la dimensión de numeración a 
favor de los niños que recibieron la enseñanza de la matemática sin exposición 
a una lengua extranjera.    Se observó una similitud con nuestra investigación, 
en el sentido que se evidenció una transformación progresiva de las 
competencias iniciales a las competencias finales de los niños a nuestro cargo. 
Dicha transformación progresiva se produjo al aplicar el programa para el 
mejoramiento de la competencia matemática. En ese sentido, considerando 




Piaget que paso a paso el niño evoluciona hacia una inteligencia más madura. 
Cabe señalar, también que conforme a la teoría de aprendizaje significativo de 
David Ausubel, la tarea del profesor es presentar el material en formas que 
alienten a los niños a darle sentido con lo que ya conocen. 
 
En cuanto a los resultados inferenciales en el postest de la primera hipótesis 
especifica se puede apreciar que en el grupo control y experimental, sí existieron 
diferencias numéricas significativas en el rango promedio (12,50 y 36,50) y en la 
suma de rangos (300,00 y 876,00), así mismo, en los estadísticos de contraste 
se observó que, la significancia Sig. = 0,000 es menor que α=0,05 (p < α) y Z = 
-5,943 es menor que -1,96 (punto crítico), por lo tanto, se rechazó la hipótesis 
nula y se aceptó la Hi, demostrándose que sí existieron diferencias significativas 
entre los grupos, comprobándose de este modo que el programa sí mejoró  la 
competencia matemática en numeración, de los estudiantes de tercero de 
primaria, de una institución educativa estatal, de Los Olivos, 2016. Guardan 
similitud Ponce (2010) quien en su tesis“Actividades para contribuir al desarrollo 
de habilidades en el trabajo con la numeración en los alumnos de quinto grado 
“,Cuya conclusión fue que los resultados obtenidos con la aplicación de las 
actividades demostró su efectividad y aplicabilidad a partir de la transformación 
paulatina del estado inicial al estado final de la muestra, en el desarrollo de 
habilidades en el trabajo con la numeración, a su vez Córdova (2012) en su tesis 
Propuesta pedagógica para la adquisición de la noción de número, en el nivel 
inicial 5 años de la I.E. 15027, concluye  que después de la aplicación del 
Programa de Nociones Pre numéricas, en la aplicación del Post test, el puntaje 
promedio en el Grupo Experimental es de 105.95 y de 74.20 en el Grupo Control, 
observándose entre los dos grupos una amplia diferencia; lo que demuestra que 
se presentó un incremento significativo en el puntaje promedio del Grupo 
Experimental en relación al Grupo Control. La mejora de la numeración fue 
posible debido a que el programa desarrollo las habilidades básicas a través del 
uso del material concreto estructurado y no estructurado iniciando previamente 
de una situación de su contexto , tomando en cuenta su interés por el juego, 




consecuencia, estas actividades se sustentan en la teoría de Jean Piaget quien 
manifiesta que el niño adquiere realmente los mecanismos mentales necesarios 
para resolver la adición, por ejemplo, ya posee los rudimentos de la 
multiplicación, y rápidamente podrá adquirir su técnica.  
En los resultados inferenciales en el postest de la segunda hipótesis 
especifica se puede apreciar que en el grupo control y experimental, sí existieron 
diferencias numéricas significativas en el rango promedio (12,56 y 36,44) y en la 
suma de rangos (301,50 y 874,50), así mismo, en los estadísticos de contraste 
se observó que, la significancia Sig. = 0,000 es menor que α=0,05 (p < α) y Z = 
-5,913 es menor que -1,96 (punto crítico), por lo tanto, se rechazó la hipótesis 
nula y se aceptó la Hi, demostrándose que sí existieron diferencias significativas 
entre los grupos, comprobándose de este modo que el programa sí mejoró la 
competencia matemática en cálculo, de los estudiantes de tercero de primaria, 
de una institución educativa estatal, de Los Olivos, 2016.Al respecto Valencia 
(2013), en estudio  “Desarrollo del cálculo mental a partir de entrenamiento en 
combinaciones numéricas y estrategias de cálculo“ cuyo resultados observados 
fueron mejoras significativas en el cálculo mental de los estudiantes de primero 
a cuarto año de enseñanza básica, independiente del sexo y el curso. Se logró 
la mejora del cálculo debió a que el programa estimuló los procesos de la 
competencia matemática como: pensar y razonar, comunicar y utilizar lenguaje 
simbólico en cada operación las que se presentaron en orden de dificultad 
partiendo de lo más sencillo. Al respecto el marco teórico señala que el 
aprendizaje del cálculo es la actividad que el estudiante realiza diariamente 
haciendo uso, entre otros aspectos, de sus cálculos aritméticos. 
Los resultados inferenciales en el postest de la tercera hipótesis especifica nos 
demuestran que en el grupo control y experimental, sí existieron diferencias 
numéricas significativas en el rango promedio (12,58 y 36,42) y en la suma de 
rangos (302,00 y 874,00), así mismo, en los estadísticos de contraste se observó 
que, la significancia Sig. = 0,000 es menor que α=0,05 (p < α) y Z = -5,915 es 
menor que -1,96 (punto crítico), por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula y se 
aceptó la Hi, demostrándose que sí existieron diferencias significativas entre los 




matemática en geometría, de los estudiantes de tercero de primaria, de una 
institución educativa estatal, de Los Olivos, 2016.Al respecto Chagueando y 
Meneses (2011) en su estudio  “Aplicación del programa software Ardora para la 
mejora de los conocimientos matemáticos de los estudiantes de 3ro. 4to, 5to de 
primaria de la I.E. Carlos Ramón Repiso Cabrera de El Playón de San Agustín 
Huila en sus conclusiones indican que el impacto en la comunidad a la cual está 
enfocado el proyecto fue muy satisfactorio, teniendo en cuenta que había 
dificultad y apatía por la matemáticas y el programa Ardora fue una estrategia 
eficaz como coadyuvante en el proceso de enseñanza aprendizaje.  Esta mejora 
fue posible ya que, el programa desarrollo estrategias dinámicas en las que el 
niño exploro con su propio cuerpo, así también con la manipulación de objetos. 
De acuerdo a lo que indica Fernández el niño va asimilando los conceptos que 
se relacionan con el espacio (formas, longitud, altura, distancia, etc.) en el 
contexto de su proceso evolutivo en relación con su actividad corporal. Si la 
enseñanza de la geometría elemental se efectúa de manera activa y 
experimental, en base de exploraciones y manipulaciones, resulta más concreta 
y, por tanto, más asequible que el cálculo aritmético. Un Curriculum basado en 
las investigaciones piagetanas debe intentar corregir la incoordinación entre las 
etapas de desarrollo y las actividades de aprendizaje escolar. 
En los resultados inferenciales en el postest de la cuarta hipótesis 
especifica se puede apreciar que en el grupo control y experimental, sí existieron 
diferencias numéricas significativas en el rango promedio (14,46 y 34,54) y en la 
suma de rangos (347,00 y 829,00), así mismo, en los estadísticos de contraste 
se observó que, la significancia Sig. = 0,000 es menor que α=0,05 (p < α) y Z = 
-5,008 es menor que -1,96 (punto crítico), por lo tanto, se rechazó la hipótesis 
nula y se aceptó la Hi, demostrándose que sí existieron diferencias significativas 
entre los grupos, comprobándose de este modo que: El programa sí mejoró la 
competencia matemática en información y azar, de los estudiantes de tercero de 
primaria, de una institución educativa estatal, de Los Olivos, 2016, resultados 
que tienen coincidencia con Ochoa (2015) en su tesis de maestría titulada: “El 
ciclo de investigación del pensamiento estadístico relacionado con tablas de 
doble entrada. Un estudio con alumnos del segundo grado de educación primaria 




permitido que los estudiantes transiten por el ciclo de investigación propuesto 
por Wild y Pfannkuch, sino también respondan a interrogantes del primer nivel 
de lectura e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de Curcio. El 
programa utilizó herramientas conceptuales tales como: gráfico de barras y 
tablas de doble entrada, además de reconocer y relacionar informaciones, según 
García, La Información y Azar, es el  uso de la información cuantitativa, tanto 
para extraerla como para comunicarla, así como la comprensión y el  uso de sus 
posibilidades. 
En los resultados inferenciales en el postest de la quinta hipótesis 
especifica se puede apreciar que en el grupo control y experimental, sí existieron 
diferencias numéricas significativas en el rango promedio (13,54 y 35,46) y en la 
suma de rangos (325,00 y 851,00), así mismo, en los estadísticos de contraste 
se observó que, la significancia Sig. = 0,000 es menor que α=0,05 (p < α) y Z = 
-5,433 es menor que -1,96 (punto crítico), por lo tanto, se rechazó la hipótesis 
nula y se aceptó la Hi, demostrándose que sí existieron diferencias significativas 
entre los grupos, comprobándose de este modo que el programa sí mejoró la 
competencia matemática en resolución de problemas, de los estudiantes de 
tercero de primaria, de una institución educativa estatal, de Los Olivos, 2016.  
Asimismo, Tárraga (2011), realizó un estudio titulado “Relación entre rendimiento 
académico en solución de problemas y factores afectivo – motivacionales en 
alumnos con y sin dificultades del aprendizaje, sus conclusiones indican que la 
ansiedad como las actitudes hacia las matemáticas tiene relación   con el 
rendimiento en la solución de problemas. Rojas (2011) en su estudio 
denominado “Heurístico como estrategia didáctica en la solución de problemas 
en Colombia”, llegó a la conclusión que la metodología heurística conduce a la 
independencia de criterios y la competencia intelectual origina que una persona 
tenga la capacidad de dirigir su propio entendimiento a través de la 
comprobación (conducta metacognitiva), su metodología fue heurística esta 
produce diferencia significativa de mejora en la resolución de problemas, a pesar 
de que la mayoría no llego, explícitamente, a la fase de comprobación. El 
programa desarrollo actividades que fomentaron la búsqueda de estrategias 
para la resolución de problemas, así como las formas de representación, 




habilidades de representación, reglas y destreza general y específica, así como 
de la capacidad para traducir lenguajes, modos de representación a otros. Desde 
el punto de vista de la psicología genética de Jean Piaget, los niños resuelven 
los problemas cognitivos en relación a los estilos cognitivos que poseen. 
Asimismo, en cuanto a los resultados de esta investigación podemos 
señalar que el análisis de la aplicación de un programa nos permitió responder 
a nuestra pregunta de investigación ¿Cuál es el efecto del programa MATCOM 
para mejorar la competencia matemática en niños con dificultades de 
aprendizaje matemático del 3er grado de primaria de una I.E. Estatal. Los Olivos-
Lima, 2016? Ya que, al promover actividades que desarrollaron habilidades en 
la competencia matemática con respecto al objetivo general podemos manifestar 
que ha sido alcanzado pues la aplicación de un programa mejoró la competencia 
matemática. 
Finalmente consideramos que esta investigación es un aporte que permitirá 
contribuir a futuras investigaciones sobre la competencia matemática en niños 
del nivel de educación primaria y nuevos métodos de abordaje de los procesos 
de investigación para el desarrollo de dicha competencia en el contexto de 










































Primera: Respecto al objetivo general, se ha demostrado que: El programa 
aplicado mejoró la competencia matemática, en los niños con 
dificultades de aprendizaje matemático del 3er grado de primaria, de 
una institución educativa estatal, de Los Olivos, 2016 (Z=-5,919 y 
Sig.=0,000). Conforme a los resultados inferenciales en el pos test de 
la prueba de hipótesis general. 
 
Segunda: Respecto al objetivo específico 1, se ha demostrado que: El programa 
aplicado mejoró la numeración, en los niños con dificultades de 
aprendizaje matemático del 3er grado de primaria, de una institución 
educativa estatal, de Los Olivos, 2016 (Z=-5,943 y Sig.=0,000). 
Conforme a los resultados inferenciales en el pos test de la prueba de 
hipótesis especifica 1. 
 
Tercera: Respecto al objetivo específico 2, se ha demostrado que: El programa 
aplicado mejoró el cálculo, en los niños con dificultades de aprendizaje 
matemático del 3er grado de primaria, de una institución educativa 
estatal, de Los Olivos, 2016   (Z=-5,913 y Sig.=0,000). Conforme a los 
resultados inferenciales en el pos test de la prueba de hipótesis 
especifica 2. 
 
Cuarta:  Respecto al objetivo específico 3, se ha demostrado que: El programa 
aplicado mejoró la geometría, en los niños con dificultades de 
aprendizaje matemático del 3er grado de primaria, de una institución 
educativa estatal, de Los Olivos, 2016    (Z=-5,915 y Sig.=0,000). 
Conforme a los resultados inferenciales en el pos test de la prueba de 
hipótesis especifica 3. 
 
Quinta:  Respecto al objetivo específico 4, se ha demostrado que: El programa 




aprendizaje matemático del 3er grado de primaria, de una institución 
educativa estatal, de Los Olivos, 2016 (Z=-5,008 y Sig.=0,000). 
Conforme a los resultados inferenciales en el pos test de la prueba de 
hipótesis especifica 4. 
 
Sexta:  Respecto al objetivo específico 5, se ha demostrado que: El programa 
aplicado mejoró la resolución de problemas, en los niños con 
dificultades de aprendizaje matemático del 3er grado de primaria, de 
una institución educativa estatal, de Los Olivos, 2016 (Z=-5,433 y 
Sig.=0,000). Conforme a los resultados inferenciales en el pos test de 



















Primera:  Se recomienda que las instituciones educativas deben fomentar la 
implementación de programas de intervención en los cuales se 
apliquen estrategias pedagógicas que apunten a mejorar la 
competencia matemática y de esta manera reducir las dificultades que 
presentan los estudiantes en el aprendizaje de las matemáticas. 
 
Segunda: Se recomienda que los docentes deben tener una adecuada formación 
profesional sobre la competencia matemática, de igual manera, deben 
tener conocimiento de los niños que presentan dificultades en el 
aprendizaje de las matemáticas para aplicar las estrategias de 
enseñanza más pertinentes para hallar la mejor solución a dicha 
problemática. 
 
Tercera:  Se recomienda que en las aulas se debe fomentar el interés por las 
matemáticas, haciendo su enseñanza en forma lúdica, su uso 
contextualizado en diferentes situaciones cotidianas y partiendo de 
una problemática. 
 
Cuarta:  Se recomienda que los docentes deben analizar las actividades que  
le son propuestas a los estudiantes para determinar las dificultades 
que presentarán y las diversas maneras en que enfrentarán las 
tareas, así como la ayuda que se le puede brindar como el uso del 
material concreto, la representación mediante los gráficos para luego 
pasar a los símbolos. 
 
Quinta:  Se recomienda que los docentes deben potenciar las capacidades 
matemáticas básicas de los estudiantes, reconociendo y 
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ANEXO A: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Matriz de consistencia 
 
Título: Programa para mejorar la competencia matemática en niños con dificultades de aprendizaje matemático de 3er grado de primaria de una I.E. Estatal Los Olivos-Lima,2016 
Autor: Yolanda Lourdes Ccanto Ordinola 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 
Problema General: 
¿Cuál es el efecto del 
programa MATCOM para 
mejorar la competencia 
matemática en los niños con 
dificultades de aprendizaje 
matemático del 3er grado de 













¿Cuál es el efecto del 
programa MATCOM para 
mejorar la numeración en los 
niños con dificultades de 
aprendizaje matemático del  
3er grado de primaria de una 
I.E. Estatal. Los Olivos-Lima, 
2016? 
 
¿Cuál es el efecto del 
programa MATCOM para 
mejorar el cálculo en los niños 
con dificultades de aprendizaje 
matemático del  3er grado de 
Objetivo  general: 
 Identificar el efecto del 
programa MATCOM en la mejora 
de la competencia matemática 
en niños con dificultades de 
aprendizaje matemático del 3er 
grado de primaria de una I.E. 











Objetivos  específicos: 
 
Identificar el efecto del programa 
MATCOM en la mejora de la 
numeración en los niños con 
dificultades de aprendizaje 
matemático del 3er grado de 
primaria de una I.E. Estatal. Los 
Olivos-Lima, 2016. 
 
Identificar el efecto del programa 
MATCOM en la mejora del 
cálculo en los niños con 
dificultades de aprendizaje 
matemático del 3er grado de 
primaria de una I.E. Estatal. Los 
Olivos-Lima, 2016. 
Hipótesis general: 
H0  La aplicación de un programa 
no mejoró la competencia 
matemática en niños con 
dificultades de aprendizaje 
matemático del 3er grado de 
primaria de una I.E. Estatal. Los 
Olivos-Lima, 2016. 
 
H1  La aplicación de un programa 
mejoró la competencia matemática 
en niños con dificultades de 
aprendizaje matemático del 3er 
grado de primaria de una I.E. 






La aplicación del programa 
MATCOM mejoró la numeración en 
niños con dificultades de 
aprendizaje matemático del 3er 
grado de primaria de una I.E. 
Estatal. Los Olivos-Lima, 2016. 
 
 
La aplicación del programa 
MATCOM mejoró el cálculo en los 
niños con dificultades de 
aprendizaje matemático del 3er 
grado de primaria de una I.E. 
Estatal. Los Olivos-Lima.2016. 
 































Escribir, ordenar y comparar 
números 
Completar, representar y 
descomponer números 
 







Reconocer figuras e 
identificar elementos y 
atributos 








Resolver problemas de suma 
o resta 
Resolver problemas de 
multiplicación o división  
Resolver problemas con dos 





























primaria de una I.E. Estatal. 
Los Olivos-Lima, 2016? 
 
¿Cuál es el efecto del 
programa MATCOM para 
mejorar la geometría en los 
niños  con dificultades de 
aprendizaje matemático del  
3er grado de primaria de una 




¿Cuál es el efecto del 
programa MATCOM para 
mejorar la información y el azar 
en los niños con dificultades de 
aprendizaje matemático del  
3er grado de primaria de una 





¿Cuál es el efecto del 
programa MATCOM para 
mejorar la resolución de 
problemas en los niños con 
dificultades de aprendizaje 
matemático del  3er grado de 
primaria de una I.E. Estatal. 
Los Olivos-Lima, 2016? 
 
 





Identificar el efecto del programa 
MATCOM en la mejora del 
aprendizaje de la geometría en 
los niños con dificultades de 
aprendizaje matemático del 3er 
grado de primaria de una I.E. 
Estatal. Los Olivos-Lima, 2016. 
 
 
Identificar el efecto del programa 
MATCOM en la mejora de la 
información y el azar en los niños 
con dificultades de aprendizaje 
matemático del 3er grado de 






Identificar el efecto del programa 
MATCOM en la mejora de la 
resolución de problemas en los 
niños con dificultades de 
aprendizaje matemático del 3er 
grado de primaria de una I.E. 







La aplicación del programa 
MATCOM mejoró el aprendizaje de 
la geometría en los niños   con 
dificultades de aprendizaje 
matemático del 3er grado de 




La aplicación del programa 
MATCOM mejoró el aprendizaje de 
la información y azar en los niños 
con dificultades de aprendizaje 
matemático del 3er grado de 






La aplicación del programa 
MATCOM mejoró la resolución de 
problemas en los niños con 
dificultades de aprendizaje 
matemático del 3er grado de 


















Variable Dependiente: Competencia matemática. 
Dimensiones Indicadores Ítems 






















































Representar números en 
la  recta numérica 
  
Descomponer números 
de forma simultánea 
























Reconocer las figuras 



























































































































































































Diferenciar tipos de 
ángulos 
Identificar la parte que 
falta en un dibujo 
 
Identificar elementos y 
atributos de figuras y 
cuerpos geométricos 
 
Reconocer y usar 
información básica del 
calendario 
 
Relacionar medidas con 
objetos y acciones 
 
Identificar los billetes y 
monedas  
 




sencillas de ocurrencia 
de un hecho 
 
Resolver problemas que 
implican la operación de 
sumar 
 
Resolver problemas que 
implican la operación de 
restar 
 
Resolver problemas de 








Resolver problemas con 













































































































































Tipo y diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística  a utilizar  
Tipo: Experimental,                 
aplicada 
Alcance: Implementar el 
programa para mejorar la 
competencia matemática. 
Diseño: Cuasiexperimental    
El diseño de la presente 
investigación se encuentra en 
la siguiente figura  : 
GE: O1   X    O2 
GC: O1 ----   O2 
Dónde: 
GE: Grupo Experimental. 
GC: Grupo de Control. 
X: Aplicación de la 
variable independiente. 
O1: Medición inicial 
(pretest). 
O2: Medición final (post-
test). 
----: Ausencia de 
aplicación de la variable 
independiente. 
Método: En la investigación 
cuasi-experimental se 
identifica la variable 
independiente y cuando esta 
es introducida mediante la letra 
X. La variable dependiente es 
designada con la letra O. Si 
existe una medida antes del 
tratamiento la denominaremos 
pretest, cuando la medida se 
realiza tras el tratamiento la 
denominamos postest. 
Población: La población de  




Tipo de muestreo:  
 
No probabilístico intencionado   
  
 
Tamaño de muestra: 
Grupo control: 24 estudiantes  
 




Programa de mejoramiento 
 
Técnicas: Aplicación de programa 
 
 
Instrumentos: Lista de cotejo, 
ficha de observación , registro 
 
 
Autor:  Yolanda Ccanto Ordinola 
Año: 2016 
Monitoreo: Continuo 
Ámbito de Aplicación: 3er grado de 
Educación Primaria 
Forma de Administración: Grupal 
 
DESCRIPTIVA:  
 El análisis descriptivo ayudará a observar el conocimiento de la muestra en estudio, a través de tablas y figuras 










Para hallar la prueba de hipótesis general y especifica 
 
 
Software SPSS Versión 21 se aplica la prueba U de Mann-Whitney  
 
Confiabilidad: Se utiliza Kuder Richardson de acuerdo a los valores 0 y 1 
 Variable Dependiente: 
Competencias matemáticas. 
 
Técnicas: Aplicación de Prueba 
EVAMAT 
 
Instrumentos: Prueba EVAMAT 
 
Autor:  Jesús García Vidal, Beatriz 
García Ortiz, Daniel González 
Manjón y Eva M. Jiménez Mesa 
  
Año: 2009 
Monitoreo: Se aplica la prueba 
Ámbito de Aplicación:3er curso de 
Educación Primaria   
  
Forma de Administración: 































































ANEXO C  
Niveles y rangos de la variable dependiente y sus dimensiones 
 
 Variable Dimensión 1 Dimensión 2 
Dimensión 
3 












0-167 0-40 0-45 0-33 0-24 0-24 




































Niños 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
PRETEST EXPERIMENTAL 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
PRETEST EXPERIMENTAL 2 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0
PRETEST EXPERIMENTAL 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
PRETEST EXPERIMENTAL 4 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
PRETEST EXPERIMENTAL 5 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0
PRETEST EXPERIMENTAL 6 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRETEST EXPERIMENTAL 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
PRETEST EXPERIMENTAL 8 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0
PRETEST EXPERIMENTAL 9 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0
PRETEST EXPERIMENTAL 10 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
PRETEST EXPERIMENTAL 11 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0
PRETEST EXPERIMENTAL 12 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0
PRETEST EXPERIMENTAL 13 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0
PRETEST EXPERIMENTAL 14 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0
PRETEST EXPERIMENTAL 15 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0
PRETEST EXPERIMENTAL 16 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
PRETEST EXPERIMENTAL 17 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
PRETEST EXPERIMENTAL 18 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
PRETEST EXPERIMENTAL 19 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
PRETEST EXPERIMENTAL 20 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
PRETEST EXPERIMENTAL 21 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
PRETEST EXPERIMENTAL 22 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
PRETEST EXPERIMENTAL 23 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
PRETEST EXPERIMENTAL 24 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
PRETEST CONTROL 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
PRETEST CONTROL 2 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0
PRETEST CONTROL 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
PRETEST CONTROL 4 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
PRETEST CONTROL 5 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0
PRETEST CONTROL 6 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
PRETEST CONTROL 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
PRETEST CONTROL 8 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0
PRETEST CONTROL 9 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0
PRETEST CONTROL 10 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
PRETEST CONTROL 11 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0
PRETEST CONTROL 12 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0
PRETEST CONTROL 13 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1
PRETEST CONTROL 14 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0
PRETEST CONTROL 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0
PRETEST CONTROL 16 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
PRETEST CONTROL 17 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0
PRETEST CONTROL 18 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
PRETEST CONTROL 19 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
PRETEST CONTROL 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
PRETEST CONTROL 21 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
PRETEST CONTROL 22 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
PRETEST CONTROL 23 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1




















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0
0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0
1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0
0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1
1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0
1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0
1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0
1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1
1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0
1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0
1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0
0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0
1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0
0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1
1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0
1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0
1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0
1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1
0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0
1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0
1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1




















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0




















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0
0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1
1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0
1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0
1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0
1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0
0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1
1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1
1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0
1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0
1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1
1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0
0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0
1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1
1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0
1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0
1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0
1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0
0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1
1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1
1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0
1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1
1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1




















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0





















Niños 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
POSTEST EXPERIMENTAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0
POSTEST EXPERIMENTAL 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
POSTEST EXPERIMENTAL 3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
POSTEST EXPERIMENTAL 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
POSTEST EXPERIMENTAL 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0
POSTEST EXPERIMENTAL 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
POSTEST EXPERIMENTAL 7 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
POSTEST EXPERIMENTAL 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
POSTEST EXPERIMENTAL 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
POSTEST EXPERIMENTAL 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
POSTEST EXPERIMENTAL 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
POSTEST EXPERIMENTAL 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
POSTEST EXPERIMENTAL 13 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
POSTEST EXPERIMENTAL 14 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
POSTEST EXPERIMENTAL 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
POSTEST EXPERIMENTAL 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
POSTEST EXPERIMENTAL 17 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1
POSTEST EXPERIMENTAL 18 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
POSTEST EXPERIMENTAL 19 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1
POSTEST EXPERIMENTAL 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0
POSTEST EXPERIMENTAL 21 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
POSTEST EXPERIMENTAL 22 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0
POSTEST EXPERIMENTAL 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0
POSTEST EXPERIMENTAL 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1
POSTEST CONTROL 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
POSTEST CONTROL 2 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0
POSTEST CONTROL 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0
POSTEST CONTROL 4 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
POSTEST CONTROL 5 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1
POSTEST CONTROL 6 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
POSTEST CONTROL 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
POSTEST CONTROL 8 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0
POSTEST CONTROL 9 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0
POSTEST CONTROL 10 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
POSTEST CONTROL 11 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0
POSTEST CONTROL 12 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0
POSTEST CONTROL 13 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1
POSTEST CONTROL 14 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0
POSTEST CONTROL 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0
POSTEST CONTROL 16 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
POSTEST CONTROL 17 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1
POSTEST CONTROL 18 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
POSTEST CONTROL 19 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0
POSTEST CONTROL 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
POSTEST CONTROL 21 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0
POSTEST CONTROL 22 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
POSTEST CONTROL 23 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1




















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0
1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1
1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0
1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0
0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0
1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0
0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0
0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1
1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0
1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0
0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1
0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1
0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1
1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0
1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0
1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0
1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1
0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1
1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0
0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0
1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0
1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1




















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0
0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1
1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1
1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0




















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1
1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0
0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0
1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1
1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0
1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0
1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0
1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0
0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1
1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1
1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0
1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1
1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0
0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1




















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0
1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1

























































Base de datos de la prueba piloto VARIABLE: Competencia matemática
Estudiantes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Estudiante 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Estudiante 2 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1
Estudiante 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
Estudiante 4 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Estudiante 5 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0
Estudiante 6 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estudiante 7 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Estudiante 8 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Estudiante 9 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0
Estudiante 10 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
SUMA 6 6 3 5 5 7 5 4 8 5 7 3 6 1 4 4 5 2 3 9 4 2 1 3 6 3 4 7 6 2 3 5 1 5 2 3 0 6 4 8 1 1 3 5 3 4 1 5 4 8 0 3 6 2
p 0.6 0.6 0.3 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
q 0.4 0.4 0.7 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
p*q 0.24 0.24 0.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMA p*q 37.98




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0
0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0
1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0
0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 6 6 1 5 3 4 3 5 3 0 6 2 0 8 9 6 3 5 5 7 8 7 6 6 1 5 5 7 4 5 5 7 3 2 4 1 7 3 4 5 2 3 0 5 5 4 4 2 4 3 9 2 1 6 3 2 8 1 0
1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CÁLCULO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 8 4 4 4 4 4 8 4 2 3 5 4 3 1 0 1 0 3 10 5 8 3 2 3 3 10 6 10 1 1 1 3 1 0 1 0 1 0 1 2 3 1 0 3
0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GEOMETRÍA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0
0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1
1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0
1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0
1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0
8 9 9 5 1 1 3 2 8 6 7 3 4 3 4 1 6 0 0 1 1 6 3 8 8 8 8 7 5 2 5 3
1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0
0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1












De acuerdo al análisis del resultado global de valores 0 y 1, el resultado de la prueba de 
confiabilidad de Kuder Richardson (KR20) = 0,856 nos indica que el instrumento sobre 

















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Suma total
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 87
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 93
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 109
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 99
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 90
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 70
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 101
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 109
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87
9 9 8 9 9 8 7 7 6 5 2 1 4 9 7 0 0 7 7 7 1 0 0 3 3 0 6 6 2 0 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0.9 1




                                                       ANEXO G 

















































































































































































































































































































































































































PROGRAMA MATCOM PARA MEJORAR LA COMPETENCIA MATEMÁTICA EN   
ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE PRIMARIA  
I. FUNDAMENTACIÓN 
Las matemáticas se encuentran en diversas actividades cotidianas que realizamos los 
seres humanos, algunas veces de manera casi imperceptible y otras en el lenguaje y 
accionar habitual. Hacemos uso de ellas cuando decimos expresiones referidas a 
nuestro peso, edad, estimar la distancia desde un punto referencial, saber cuánto quiero 
comprar y lo que debo pagar por un bien o servicio, la cantidad de ingredientes para una 
preparación y hasta en la talla de ropa y calzado. 
 
1.- ÁREAS A TRABAJAR 
La palabra matemática, según el diccionario de la Real Academia Española, proviene 
del latín mathematica que significa conocimiento y está definida como la ciencia 
inductiva que estudia las propiedades de los entes abstractos, como números, figuras 
geométricas o símbolos y sus relaciones. Existen en los estudiantes diversos estilos y 
ritmos para aprenderlas dependiendo del interés, motivación, pedagogía brindada, por 
ello algunos educandos presentan dificultades en la interiorización de nociones de 
cantidad, equivalencia, ubicación en tablero posicional, entre otras. 
 
Salguero-Alcañiz, Lorca-Marín y Alameda-Bailen (2004) citan a Alameda, quien 
manifiesta que el procesamiento numérico está asociado con la manipulación de 
símbolos y palabras que representan cantidades y que por esa manipulación es que se 
accede a la comprensión y aplicación para calcular, ya que los números son símbolos 
que a igualdad de las palabras tienen un significado y un significante haciéndose parte 
del vocabulario de una persona (lenguaje matemático) que se inicia en los primeros 
años de vida y se refuerza a lo largo de la etapa escolar. 
 
Tomando en cuenta que las estrategias para el aprendizaje de las matemáticas deben 
ser inductivas, primero se debe conocer el número 1 luego el 2 y sucesivamente los 
demás dígitos con su valor. Asimismo, se iniciará con la adición para pasar a la resta y 
multiplicación siendo esta última la base para aprender a dividir permitiendo luego la 
realización de operaciones combinadas y cada vez más complejas, ya que según Piaget 
los niños pasan por estadíos o etapas cada una con características bien definidas que 
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hacen respetar no solo la edad del educando sino sus ritmos. Para Piaget, el 
funcionamiento intelectual tiene un sustrato biológico que hace posible la creación de 
estructuras mentales cada vez más complejas, cuya finalidad estaría en una eficaz 
interacción con el medio en el sentido de una mejor adaptación y conocimiento de la 
realidad. 
 
En ese sentido, también debemos referirnos a la teoría de aprendizaje significativo de 
Ausubel quien manifiesta que el material que se presenta tiene un significado para el 
estudiante es decir, puede ser relacionado con su estructura cognitiva. 
 
Sobre el valor posicional de los números Kamii y José (1988) manifiestan que para llegar 
a utilizar el valor posicional el educando debe construir su propio conocimiento lógico- 
matemático desde dentro es decir aplicando estrategias lúdicas que faciliten la 
interiorización de ubicación de dígitos y de decenas, centenas, etc. 
 
II. JUSTIFICACIÓN 
El programa a desarrollar es de suma importancia ya que permitirá a los estudiantes 
asimilar  y potenciar las habilidades de simbolización, correspondencia, así como le 
permitirá el desarrollo de capacidades referidas al valor posicional, reconocimiento de 
números y operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división, reconocimiento 
de figuras y formas así como de información , nociones que son necesarias para mejorar 
habilidades matemáticas orientadas a la resolución de problemas, además de elevar la 
competencia matemática. Dentro de la variedad de la utilización de las matemáticas se 
pueden realizar modelos probabilísticos para el análisis de ocurrencia o no ocurrencia 
de un evento determinado. 
 
            Es importante además porque se plantea a los docentes una nueva forma de  
trabajo, donde los estudiantes se encuentren motivados e interesados por investigar y 
avanzar en su proceso ya que uno de los errores más comunes que encontramos en 
ellos es que no logran reconocer la cantidad explicita que representa cada cifra 
dependiendo de la posición que ubique, esta dificultad se hace evidente cuando lee o 
escribe en palabras dichos números, por lo que no ubica cantidades en el valor 
posicional, es imperativo priorizar la enseñanza del valor posicional en alguna de las 
operaciones básicas ya sea en la adición, multiplicación o división, y de esta forma 
permitirle a los estudiantes desarrollar otras competencias matemáticas, las cuales 
están ligadas a las agrupaciones e identificar cambios en las agrupaciones para obtener 
mejores resultados a la hora de resolver la operación. Sobre esto autores como Kamii, 
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Lewis, & Livingston. (1993) manifiestan que los estudiantes aprenden interactuando con 
materiales que les permiten interiorizar nociones aritméticas interactuando con otros, ya 
que van construyendo significados y no solo reciben información. 
Este Programa de mejoramiento tendrá como trascendencia que los educandos puedan 
desarrollar habilidades matemáticas básicas para el logro de aprendizajes, que al ser 
jerárquicos necesitan asimilarse, permitiéndole fijar la atención, razonar y concentrarse 
para resolver un problema cotidiano o de mayor relevancia, así como favorecerá su 
óptimo rendimiento académico reduciendo el tiempo que emplea para la ejecución de 
sus tareas escolares, todo ello desde una perspectiva lúdica para vincularlos con 
situaciones de su contexto escolar o familiar propiciando aprendizajes significativos, 
además planteamos estrategias lúdicas que sirvan de referencia a docentes de primaria 
para el desarrollo de sus sesiones de clase. 
 
III. ORGANIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
Para el desarrollo del Programa de mejoramiento se han considerado los siguientes 
objetivos:  
-Potenciar las habilidades matemáticas básicas de los estudiantes, reconociendo y 
diferenciando aquellas que se encuentran en déficit. 
-Aplicar estrategias pedagógicas en la intervención para ayudar a reducir o superar los 
problemas que evidencian los estudiantes en los aspectos necesarios. 
-Fomentar en los estudiantes el gusto por las matemáticas, reconociendo que le son de 
utilidad en la vida y actividades cotidianas.  
 
A cerca de la habilidad de Numeración se trabajarán estas sesiones:  
 1.- Las matemáticas en nuestro mundo. 
 2.- Jugando con mi tablero posicional. 
 3.- Atendemos y nos concentramos para retener los números. 
 4.- Jugando con el ábaco. 
Para la superación del déficit en Cálculo desarrollaremos las siguientes sesiones: 
5.- Nos divertimos calculando. 
6.- Asociando y aplicando operaciones. 
7.- Calculamos cantando 
Sobre la Geometría se han programado las siguientes sesiones: 
8.- Reconociendo figuras y sólidos. 
9.- Clasificamos los ángulos. 
Con respecto a la habilidad de reconocer Información y azar, se ha creído conveniente 




11.-Analizando información  
12.- Probable o improbable 
Para el desarrollo de Resolución de problemas, se realizara las siguientes sesiones: 
13.- Resolvemos problemas de suma y resta 
14.- Resolviendo problemas de multiplicación y división 
15.- Resolviendo problemas con ingenio 
 
IV.  ALCANCE 
    El programa será aplicado a los estudiantes de 8 y 9 años de edad quienes cursan el 
tercer grado de educación primaria en la Institución Educativa 2095 Los Olivos, los 
cuales presentan dificultades en los siguientes aspectos:  
Escaso reconocimiento del valor posicional. 
Resolución de operaciones básicas. 
Errores al multiplicar y dividir cifras. 
Reconocimiento y análisis de información  
 
V.- METODOLOGÌA 
 Expositiva: La expositora explicara a los educandos los lineamientos básicos que 
desconoce sobre el tema a tratar en el programa de la sesión. Ejm: de que se 
tratará la actividad “Narrando Un cuento de matemáticas” en el cual en esta parte 
se le dirá que consiste en sumar, restar, multiplicar y dividir cantidades pequeñas 
resaltando que lo importante es aprender divirtiéndose. 
 Ejecución de tareas: Consiste en la realización de diversas tareas mediante 
acciones que refuercen las matemáticas para fines prácticos y teóricos. Ejm: La 
actividad del Ciempiés en el cual los educandos agregarán piecitos si logran 
responder adecuadamente las preguntas matemáticas siempre motivándolos. 
 Ejecución de la canción: Consiste en la ejecución de canciones relacionadas al 
problema del cálculo de los educandos con la finalidad de hacerles preguntas y 
que ellos contesten adecuadamente. Ejm: En la multiplicación se ayuda mediante 
la canción a que interioricen dichos ejercicios y lo tomen con tranquilidad mediante 
preguntas sencillas. 
 Aprendizaje Lúdico: Conjunto de estrategias diseñadas con el fin de crear un 
ambiente creativo y cálido en el aprendizaje, usando este método el material 
concreto se hace uno de los más importantes en la enseñanza. Ejm: En el 
momento en que se trabaja con ábacos, ajedrez, etc. Lo cual hace que las sesiones 
sean más interesantes. 
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 Lluvia de ideas: Es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento 
de nuevas ideas sobre un tema o problema determinado en el aprendizaje. Ejm: Al 
hacer preguntas sobre qué opinas de las matemáticas, crees que es fácil o difícil, 
etc. 
 Dinámica de animación e integración: Busca explicar los cambios internos que 
se producen como resultado a las condiciones que influyen en los grupos como un 
todo y de cómo reaccionan los integrantes. Ejm: Con preguntas relacionadas a 
como se sienten los estudiantes en las sesiones, cuanto le ponen a lo aprendido 
del número 1 al 10, etc. 
 Reforzamiento: Consiste en un sistema de incentivo que estimulen o aumenten 
una conducta positiva y un buen aprendizaje. Ejm: Dulce, estrella, caritas felices, 
stikers, etc. 
 Retroalimentación: Es una versión de todo lo que se visto, es una especie de guía 
de estudio, es un repaso de lo visto en las actividades anteriores. Ejm: Preguntas 

















“Las matemáticas en nuestro mundo” 
Capacidad: 
- Participa en la escritura de números naturales hasta la unidad de millar. 




- Escribir números. 
- Ordenar y comparar números. 
 
TIEMPO ACTIVIDAD CAPACIDADES METODOLOGÍA DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MATERIALES 
5 
min 
Presentación Saludo y 
motivación a 
través del juego. 
Expositiva Se entonará la canción “Como están” para saludar a los 
niños. Se establecerán acuerdos necesarios para mantener 








los números.  
Participación en 
el juego. 
Aprendizaje lúdico Luego se indicará a los niños que saldemos al patio a realizar 
un juego, en el patio se formaran grupos, a cada niño se le 
entregará una tarjeta y un plumón donde escribirán un 
número de cuatro dígitos. Con las tarjetas listas se pedirá que 
con esos números se ordenen de mayor a menor en una 















de los datos  e 
interrogantes 
del problema. 
Expositiva Se presenta la siguiente tabla y los niños la completaran con 
la información del juego. 
Nombre Juana Ángel Carlos Manuela 
Número 1550 1900 2560 1350 
La docente preguntará: ¿Qué información podemos obtener 
de la tabla? ¿De cuántas formas podemos ordenar estas 
cantidades? ¿Podemos ordenar estas cantidades? 
¿Podemos utilizar la recta numérica para facilitar nuestra 
comparación? ¿Qué más podemos hacer para lograr 





















posibles para la 
resolución del 
problema. 
Expositiva Se aplicarán las estrategias planteadas: 
Comparan utilizando la recta numérica:  
 




























Ejecución de tareas  Luego la docente pedirá a los estudiantes que participen 
comparando los siguientes números teniendo en cuenta la 
recta numérica y el tablero posicional. 
1254               2546                  3651                 3265 
2685               2635                  4521                 4536        





















problemas de la 
vida diaria. 
Retroalimentación Se finalizará la sesión preguntando a los niños: ¿Qué les 
pareció la clase que tuvieron? ¿Qué aprendieron hoy? 










“Jugando con mi tablero posicional” 
Capacidad: 
- Representan, descomponen y componen los números naturales utilizando el tablero posicional. 
 
Indicadores: 
- Descomponer números de forma simultánea. 
- Componer números de forma simultánea. 







normas de conducta. 
Expositiva Se saluda a los niños y se establecerán acuerdos necesarios 











relacionados al tema. 
Lluvia de ideas  Se recoge los saberes previos de los niños conversando sobre la 
sesión anterior, se preguntará: ¿Qué hicimos en la clase 
anterior? ¿Fue sencillo comparar los números? ¿Cómo lo 
hicieron?  
 





Juego con los 
números.  
Participación en el 
juego. 
Aprendizaje lúdico Se indicará que se realizará un juego con el bingo, para ello un 
niño extraerá al azar una tapita de la caja de “Bingo” y leerá el 
número que contiene. 
Cada equipo deberá representar dicho número con los materiales 
más adecuados pueden agrupar en unidades, decenas, en 
sumandos, etc. Luego mostrarán sus resultados. 
Si lo hacen correctamente el equipo ganará un punto. 


















formas de componer 
y descomponer un 
número. 













La maestra indicará que: Los números se inician leyendo la cifra 
de la UM y se agrega la palabra “mil” 


























Ejecución de tareas  Se pedirá a los niños que descompongan los siguientes números 
que se encuentran en los tableros: 
 







Fotocopia de la 
ficha de ejercicios 
5 
min 




nuevos problemas de 
la vida diaria. 
Retroalimentación Se finalizará la sesión preguntando a los niños: ¿Qué les pareció 
la clase que tuvieron? ¿Qué aprendieron hoy? ¿Cómo lo 
aprendieron? ¿Fue sencillo realizar la composición y 
descomposición de los números? ¿Qué nos facilitó el trabajo? 








“Atendemos y nos concentramos para retener los números” 
Capacidad: 
- Reconocemos el patrón de formación para completar la serie numérica. 
 
Indicadores: 
- Completar series numéricas  







normas de conducta. 
Expositiva Se entonará la canción “Como están” para saludar a los niños. Se 














Lluvia de ideas  Se mostrará a los estudiantes una imágen y se preguntará: ¿Qué 
observan? ¿Qué tienen el gusanito? ¿Qué relación tienen esos  
números? ¿Aumenta o disminuye la serie? ¿Saben que números 
















Se concentra en 
identificar los 
parones de 
formación en la serie 
numérica. 






Se preguntará a los niños: ¿Qué hay en la tabla? ¿Aumenta o 
disminuye la serie numérica? ¿De cuánto en cuánto avanza la tabla 


























Ejecución de tareas  Se ocultaran algunos números y se pedirá a algunos estudiantes 
que descubran que números son. 
 
Se mostrará una nueva tabla para que los niños puedan resolverla 
y contesten: ¿Aumenta o disminuye la serie?  ¿Cuántos  patrones 
de formación hay en la tabla? y ¿Cuáles son? luego completen la 
tabla. 
 
Se entregará una ficha con ejercicios para reforzar lo trabajado hoy 












Fotocopia de la 











de la vida diaria. 
Retroalimentación Se finalizará la sesión preguntando a los niños: ¿Qué les pareció la 
clase que tuvieron? ¿Qué aprendieron hoy? ¿Cómo lo 
aprendieron? ¿Fue sencillo completar la serie numérica? ¿Qué nos 







“Jugando con el ábaco” 
Capacidad: 
- Representa en el ábaco los números escritos en el tablero posicional. 
 
Indicadores: 
- Escribir números. 









Expositiva Se entonará la canción “Como están” para saludar a los 
niños. Se establecerán acuerdos necesarios para mantener 













Lluvia de ideas  Se mostrará un objeto y se 
preguntará: ¿Qué es? ¿Para qué 
sirve? ¿Cómo se utiliza? ¿Qué 
valores tiene? ¿Por qué tendrá varios 
colores? ¿Qué valor tendrán las 
cuentas en el ábaco? ¿Qué número 











Juego con los 
números y el 
ábaco.  
Participación en el 
juego, 
representando los 
números en el 
ábaco. 
Aprendizaje lúdico Se indicara a los estudiantes que se realizará un juego con el 
ábaco, para ello se extraerá de una caja cinco tarjetas, cada 
tarjeta indica un número diferente que cada grupo deberá 
representar en el ábaco, el grupo que represente los cinco 
números sin equivocarse ganará el juego.  
Se extraerá una por una las tarjetas dando el tiempo 
suficiente para que cada grupo represente el número en el 

































La docente presentará cuatro ábacos se leerá el número y se 
escribirá el número en el tablero posicional. 
 
 
Se entregará una ficha con ejercicios sobre el tema trabajo 























problemas de la 
vida diaria. 
Retroalimentación Se finalizará la sesión preguntando a los niños: ¿Qué les 
pareció la clase que tuvieron? ¿Qué aprendieron hoy? 
¿Cómo lo aprendieron? ¿Fue sencillo completar el tablero 
posicional? ¿Qué nos facilitó el trabajo? ¿Para qué te servirá 








“Nos divertimos calculando” 
Capacidad: 
- Resuelve los problemas que implican resolver operaciones aritméticas básicas. 
 
Indicadores: 
- Calcular mentalmente suma, restas y multiplicaciones. 
 









Expositiva Se entonará la canción “Como están” para saludar a los niños. 
Se establecerán acuerdos necesarios para mantener un buen 








Juego con las 
operaciones de 
sumar, restar y 
multiplicar.  




Aprendizaje lúdico Se indicará a los estudiantes que realizarán un juego en el patio, 
para ello deberán realizar un círculo, para empezar la docente 
dirá una multiplicación (5x9) y lanzará la pelota, el niño que 
recibe la pelota deberá dar respuesta a la operación, al 
responder correctamente deberá formular una nueva operación 
puede ser de suma, resta o multiplicación. Así se continuará 






















En el aula se mostrará tres ejercicios que cada grupo deberá 






















X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 
3 3 6        
4 4 8        
5 5 10        
6 6 12        
7 7 14        
8 8 16        
9 9 18        
 
Se verificará que los grupos trabajen coordinadamente y calculen 
las operaciones correctamente. Se entregará una ficha de 


























problemas de la 
vida diaria. 
Retroalimentación Se finalizará la sesión preguntando a los niños: ¿Qué les pareció 
la clase que tuvieron? ¿Qué aprendieron hoy? ¿Cómo lo 
aprendieron? ¿Fue sencillo calcular las operaciones dadas? 








“Asociando y aplicando operaciones” 
Capacidad: 
- Explica el por qué las operaciones de multiplicar y dividir se asocian en su aplicación. 
 
Indicadores: 
- Resolver operaciones aritméticas básicas.  









Expositiva Se entonará la canción “Como están” para saludar a los 
niños. Se establecerán acuerdos necesarios para 













Lluvia de ideas  Se mostrar un problema sencillo: 
María tiene 24 uvas y las quiere repartir entre sus 4 amigos 
¿Cuántas uvas le tocará a cada niño? 
Se preguntará a los niños ¿cómo se puede resolver este 
problema? ¿Qué operación debemos realizar? ¿Cómo 
puedo saber que es correcto lo que realizamos? ¿Cómo 
puedo comprobar mi respuesta? 













dividir y multiplicar 
en la resolución de 
problemas  
Explica el uso de la 
multiplicación como 
comprobación de la 
división. 
Expositiva La docente muestra un nuevo problema para lograr la 
comprensión de los niños. 
La maestra Juana tiene 42 plumones y los quiere repartir 
entre los 7 grupos de niños ¿Cuántos plumones le tocará  
a cada grupo? 
















    42 entre 7 es igual a 6, porque 6 por 7 es igual a 42 
42 es múltiplo de 7 y 6 
7 y 6 son factores de 42 



















Se mostrará un nuevo problema para que los niños lo 
resuelvan: 
 
Mercedes quiere repartir sus 28 manzanas en 4 canastas 
¿Cuántas manzanas habrá en cada canasta? 
Resolución: 
Mercedes divide 28 manzanas entre 4 canastas 
28 : 4 = 7   porque  4 x 7 = 28 
 
Respuesta: En cada canasta habrá 7 manzanas. 














Cierre de la sesión Analizamos lo 
aprendido, 
resuelven nuevos 
problemas de la 
vida diaria. 
Retroalimentación Se finalizará la sesión preguntando a los niños: ¿Qué les 
pareció la clase que tuvieron? ¿Qué aprendieron hoy? 
¿Cómo lo aprendieron? ¿Qué nos facilitó el trabajo? ¿Para 









- Utiliza el canto como medio de aprendizaje de la multiplicación. 
 
Indicadores: 
- Completar operaciones. 
 







normas de conducta. 
Expositiva Se entonará la canción “Como están” para saludar a los 
niños. Se establecerán acuerdos necesarios para 










Canta una canción 
para multiplicar 
junto con sus 
compañeros.  
Participación en la 
canción, que les 
ayudara a multiplicar.  
Aprendizaje lúdico La docente presenta en un papelote una canción:  
 
“Yo tengo un amiguito multiplicador” 
 
Yo tengo un amiguito multiplicador, 
Que va decir esta operación 
4 x 5 ¿Qué resulto? 
(Durante la canción se señala al estudiante que dará la 
respuesta a la operación)  
 
La docente preguntará: ¿De qué trata la canción? 
¿Cómo te sentiste al cantar esa canción? ¿Nos ayudará 














Se pedirá que cada grupo se aprenda la canción y que 
coordinen 5 operaciones que dirán y elijan a los niños 
que responderán la operación durante el canto. Así se 
enfrentará cada grupo, se anotará las respuestas 
















Ejecución de tareas  Se pedirá que registren las operaciones dadas durante la 
canción y las resuelvan en sus cuadernos, por ejemplo: 
Multiplicamos 
Grupo 1 
4 x 7 =                       4 x 7 =                           7 x 3  = 
3 x 5 =                       8 x 7 =                           5 x 9  = 
 
Grupo 2 
2 x 12  =                     8 x 8 =                        2 x 10  = 
3 x 11 =                      5 x 3 =                         7 x 9  = 
 
Luego de resolver las multiplicaciones dadas por los 
grupos durante la canción, se entregará una ficha de 













la ficha  
5 
min 
Cierre de la sesión Analizamos lo 
aprendido, resuelven 
nuevos problemas 
de la vida diaria. 
Retroalimentación Se finalizará la sesión preguntando a los niños: ¿Qué les 
pareció la clase que tuvieron? ¿Qué aprendieron hoy? 
¿Cómo lo aprendieron? ¿Qué nos facilitó el trabajo? 










“Reconociendo figuras y sólidos” 
Capacidad: 
- Reconoce las figuras geométricas identificándolas en las caras de los sólidos geométricos.  
 
Indicadores: 
- Reconocer las figuras que resultan al dividir otras. 









Expositiva Se entonará la canción “Como están” para saludar a los niños. 
Se establecerán acuerdos necesarios para mantener un buen 













Lluvia de ideas  Se mostrará a los niños algunos objetos y se les pregunta: 
¿Qué forma tienen las caras de los objetos? 
Con el material poliedros desarmables construyen figuras 
similares a los objetos observados. 
Grafican representando los objetos construidos. 
Se mostrará a los niños  
el siguiente objeto (Un 
cubo) y se preguntará: 
¿Qué es? ¿Por qué es un 
sólido geométrico? ¿Qué 
partes tiene el cubo? 
¿Cuántas caras tiene? 
¿Cuántos vértices tiene? 
¿Cuántas aristas tiene? ¿Qué figura geométrica podemos 



















Expositiva La docente explicará a los niños las diferencias entre sólidos 
geométricos y figuras geométricas. Los niños reconocerán las 




















cantidad de partes 
que tiene cada 
sólido geométrico.  
Sólidos geométricos: 
Los poliedros son aquellos que tienen superficies planas y son: 
 
                Pirámide         Prisma        Cubo 
Se pedirá que identifique en cada sólido geométrico la cantidad 
de caras, bases, aristas y vértices que tenga. 
Los cuerpos redondos son cuerpos donde sus caras son 

































Luego de observar e identificar cada solido geométrico, se 
pedirá que cada grupo mencione que figura geométrica 
observa en las caras de los sólidos, por ejemplo: 
Las caras de la pirámide tienen la forma del triángulo 
La base de la pirámide tiene la forma de un 
cuadrado. 
 
Las caras del prisma tienen la forma del 
rectángulo. 
Las bases del prisma tiene la forma del 
cuadrado. 






















problemas de la 
vida diaria. 
Retroalimentación Se finalizará la sesión preguntando a los niños: ¿Qué les 
pareció la clase que tuvieron? ¿Qué aprendieron hoy? ¿Cómo 
lo aprendieron? ¿Qué nos facilitó el trabajo? ¿Para qué te 





















“Clasificamos los ángulos” 
 
Capacidad: 
- Reconoce en objetos y figuras los tipos de ángulos. 
 
Indicadores: 
- Diferenciar tipos de ángulos. 
- Identifica elementos y atributos de las figuras y cuerpos geométricos. 









Expositiva Se entonará la canción “Como están” para saludar a los niños. Se 














Lluvia de ideas  En clase se preguntará a los niños. ¿Qué es un ángulo? ¿Cuántos 
tipos de ángulos hay? ¿Cuáles conocen? Se dará un tiempo 
adecuado para que puedan expresar sus ideas. Representan los 










es un ángulo y 
sus clases.  
Conoce el valor en 
grados de cada 
clase de ángulo.  
Expositiva Utilizan el geoplano para representar los tipos de ángulos. 
ÁNGULOS 
Se llama ángulo a la parte del plano delimitada por dos semirrectas 
que parten de un mismo punto llamado vértice. A cada semirrecta 













Los ángulos se clasifican en: 
- Ángulo recto mide 90º (grados) 
- Ángulo agudo mide menos de90º (grados) 
- Ángulo obtuso mide más de 90º (grados) 
 

























Ejecución de tareas  Se pedirá a los estudiantes que con su transportador midan los 
siguientes ángulos y escriban, ¿a qué clase de ángulo 
corresponden? 
 




















problemas de la 
vida diaria. 
Retroalimentación Se finalizará la sesión preguntando a los niños: ¿Qué les pareció la 
clase que tuvieron? ¿Qué aprendieron hoy? ¿Cómo lo 























- Lee la información que le ofrece los gráficos de barras. 
 
Indicadores: 
- Identificar gráfico de barras 









Expositiva Se entonará la canción “Como están” para saludar a los niños. Se 














Lluvia de ideas  Se mostrara a los niños un problema: 
Los alumnos y alumnas del tercer grado entrevistaron a sus 
compañeros y les preguntaron: ¿Qué es lo que más traen en la 
lonchera? 
Se preguntará a los niños: ¿Cómo podemos registrar esta 
información? ¿Qué nos podrá ayudar para organizar la información? 
¿Qué elementos de la estadística nos pueden ayudar a leer mejor 


















en la tabla y el 
grafico de barras.  
Expositiva Se indicara a los niños que con los resultados obtenidos de la 


































en la tabla y el 
grafico de barras.  
Expositiva 
También utilizaron el grafico de barras:  
¿Qué es lo que más traen en la lonchera? 
 
Observando el gráfico de barras se contesta a las siguientes 
preguntas: 
¿Qué es lo que más traen en la lonchera? ¿Qué es lo que menos 
traen? ¿Qué es lo que siempre traen? ¿Cuántos niños traen 





























Se entregara una ficha con ejercicios similares a los trabajados en 
clase para que los estudiantes practiquen la lectura de la 
información. 
Fotocopias de 










problemas de la 
vida diaria. 
Retroalimentación Se finalizará la sesión preguntando a los niños: ¿Qué les pareció la 
clase que tuvieron? ¿Qué aprendieron hoy? ¿Cómo lo aprendieron? 























- Relaciona la cantidad con el número hasta la unidad de millar. 




- Escribir números de acuerdo a las cantidades dadas y viceversa. 
- Relacionar cantidades con números naturales y viceversa. 
 





Saludo y motivación a 
través del juego. 
Expositiva Se entonará la canción “Como están” para saludar a los 
niños. Se establecerán acuerdos necesarios para mantener 







Juego con los 
números y 
cantidades.  




Luego se indicará a los niños que saldemos al patio a 
realizar un juego, en el patio se formaran grupos, a cada 
grupo se le entregara una caja con tarjetas (Monedas y 
billetes). Con las tarjetas listas se pedirá se forme la cantidad 
que la maestra mencione dentro de un enunciado. Luego 
cada grupo  leerá el número que escribió y explicara que 
cantidades utilizaron para formar el número. Por ejemplo: 
María recolecto 745 kilos de papel reciclado. 
 
745   
 
 










20 20 5 
100 
100 













Reconocimiento de los 
datos  e interrogantes 
del problema. 
Expositiva Se presenta los siguientes enunciados para que los grupos 
puedan formar las cantidades que se les pide. 
El viaje en bus al Cusco duro 21 horas. 
El saco de papas pesa 82 kilos. 
De Ica a Lima hay 3200 metros. 
La puerta mide de alto 221 centímetros. 
La docente preguntará: ¿Qué información podemos obtener 
de los enunciados? ¿Qué números vamos a representar? 
¿Podemos representar en cantidades? ¿Qué material 
podemos utilizar para relacionar el número con la cantidad? 






















Aplica las estrategias 
posibles para la 
resolución del 
problema. 
Expositiva Se aplicarán las estrategias planteadas: 
 




El saco de papas pesa 82 kilos. 
 
82   
 




























Luego la docente pedirá a los estudiantes que participen 
relacionando los enunciado con la unidad de medida que le 





Mis pasos miden 1  
 
 





Mi hermana mide 1, 7   
 
 
1,7 centímetros  
























nuevos problemas de 
la vida diaria. 
Retroalimentación Se finalizará la sesión preguntando a los niños: ¿Qué les 
pareció la clase que tuvieron? ¿Qué aprendieron hoy? 













“Probable o improbable” 
 
Capacidad: 
- Reconoce en problemas sencillos las probabilidades e improbabilidades de que ocurra un suceso. 
 
Indicadores: 
- Identifica probabilidades sencillas de ocurrencia de un hecho. 








Expositiva Se entonará la canción “Como están” para saludar 
a los niños. Se establecerán acuerdos necesarios 








parejas  un 









e improbables que 





relacionados al tema. 





Lluvia de ideas  
 
La docente indicara que realizar un juego en 
parejas, jugaran a tirar el dado, mientras lanzan los 
dados se preguntara: ¿Cuál es la posibilidad que 
salga el 5? ¿Cuál es la posibilidad que salga un 
número par? ¿Es seguro que salga el número 6? 
¿Es seguro que no saldrá el número 1? ¿Qué 
















improbable puede ser 
ciertas situaciones. 
Expositiva La docente mencionará: 
LA PROBABILIDAD 
La probabilidad es un experimento aleatorio en la 
conocemos los posibles resultados; pero no 











Ejemplo: Si lanzamos una moneda de 0.50 
céntimos, ¿Qué lado quedará hacia arriba? ¿Qué 
probabilidades tendrá que salga cara? ¿Qué 
probabilidades tendrá que salga sello? ¿Cuál de 
los dos lados tendrá más probabilidades de salir?  



















Se pedirá a los niño que jueguen nuevamente en 
parejas con los dados y esta vez registren los 
resultados obtenidos en cada tiro, (Cada niño 
lanzara los dados 5 veces) para poder contestar a 
las siguientes preguntas: 
¿Qué números se repitieron? 
¿Cuántas veces se repitieron?  
¿Qué números no salieron? 
¿Todas las parejas obtuvieron los mismos 
resultados? 
¿Algunas parejas obtuvieron los mismos 
resultados? 
 
Al finalizar se entregara una ficha para 



















nuevos problemas de 
la vida diaria. 
Retroalimentación Se finalizará la sesión preguntando a los niños: 
¿Qué les pareció la clase que tuvieron? ¿Qué 
aprendieron hoy? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Qué 








SESIÓN 13  
“Resolvemos problemas de suma y resta” 
 
Capacidad: 
- Resuelve situaciones problemáticas utilizando las operaciones de adición y sustracción. 
 
Indicadores: 
- Resolver problemas que implican la operación de sumar. 
- Resolver problemas que implican la operación de restar. 







normas de conducta 
Expositiva Se entonará la canción “Como están” para saludar a 
los niños. Se establecerán acuerdos necesarios para 




















La docente explicara que hoy la ayudaran a resolver  
un problema: 
Ayer su hija le encargo 90 soles ella los guardo en 
su monedero y salió a pagar sus cuentas de recibos, 
ahí le cobraron  145 soles, al observar su monedero 
solo tenía 40 soles.  
Ahora quiere saber ¿cuánto dinero tenía en su 
monedero? ¿Cuánto dinero le falta para devolver a 
su hija? 
La docente preguntará: ¿Qué debo hacer primero? 
¿Qué operación le ayudara a resolver el problema? 
¿Necesitara algún material concreto para resolver el 
problema con facilidad? ¿Qué material será el más 
adecuado? ¿Por qué? 
 




















implican utilizar las 
operaciones 
básicas.  




Expositiva La docente luego de observar los resultados de los 
niños al problema, explicará lo siguiente: 
Pasos para resolver un problema: 
1. Comprender el problema. 
2. Plantear una estrategia 
3. Aplicar la estrategia. 


















Ejecución de tareas  La docente presentará un nuevo problema para ser 
resuelto por los grupos: 
La mamá Eduardo tenía S/.540 y su papá le dio 
S/.420. Si compró un microondas a S/.555, ¿cuánto 
dinero le queda? 
 
Se recordara los pasos a seguir, la docente guiara a 
los niños para que resuelvan correctamente el 
problema, aplicando los pasos para la resolución de 
problemas. 









Cierre de la sesión Analizamos lo 
aprendido, resuelven 
nuevos problemas 
de la vida diaria. 
Retroalimentación Se finalizará la sesión preguntando a los niños: 
¿Qué les pareció la clase que tuvieron? ¿Qué 
aprendieron hoy? ¿Cómo lo aprendieron? ¿Qué nos 











“Resolvemos problemas de multiplicación y división” 
Capacidad: 
- Resuelve problemas de la vida diaria utilizando las operaciones de multiplicación y división. 
 
Indicadores: 
- Resolver problemas de razón o de grupos iguales multiplicando / dividiendo. 









Expositiva Se entonará la canción “Como están” para saludar a los 
niños. Se establecerán acuerdos necesarios para 












Lluvia de ideas  
 
Se preguntara a los niños sobre la división ¿En qué 
consiste? ¿En qué momentos usamos la división? 
















problemas de la 












aplicar la estrategia 
más adecuada para 



















La docente presentará el siguiente problema: 
Carlos es un artesano que ha pescado 31 kilogramos de 
calamar. Si los vende en paquetes de 5 kilogramos 
¿Cuántos paquetes podrá armar? ¿Le sobra o le faltan 
kilogramos de pescados para armar un paquete? 
Para la comprensión del problema nos preguntaremos: 
¿De qué trata el problema? ¿Cómo lo resolveremos? 
¿Qué material se necesita para resolver el problema? 


















































aplicar la estrategia 










6 x 5 = 30 
Podemos agrupar  30 kilogramos de calamar en 5 kg: 30 : 
5              
Se divide: 
 
Teniendo en cuenta la división exacta se procede a dividir, 
para verificar que una dividir significa repartir o agrupar 
equitativamente, pero a veces hay sobrantes que no se 
pueden dividir. Esto es una división inexacta. 
 

























Ejecución de tareas  Se dará un nuevo problema para ser resuelto por los 
niños. 
Se quiere colocar 27 palomas en 5 jaulas, pero en cada 
jaula deberá haber la misma cantidad de palomas 
¿Cuántas palomas hay en cada jaula? ¿Sobra alguna 
paloma? ¿Cuántas?  








Cierre de la sesión Analizamos lo 
aprendido, 
resuelven nuevos 
problemas de la 
vida diaria. 
Retroalimentación Se finalizará la sesión preguntando a los niños: ¿Qué les 
pareció la clase que tuvieron? ¿Qué aprendieron hoy? 
¿Cómo lo aprendieron? ¿Qué nos facilitó el trabajo? 







“Resolviendo problemas con ingenio” 
Capacidad: 
- Reconoce las operaciones necesarias para resolver problemas matemáticos. 
- Usan la multiplicación como estrategia para resolver problemas de división. 
 
Indicadores: 
- Resolver problemas de comparación multiplicación/ división 
- Resolver problemas con dos o más operaciones. 










Expositiva Se entonará la canción “Como están” para saludar a los niños. 
Se establecerán acuerdos necesarios para mantener un buen 














Lluvia de ideas  
 
Se mostrará a los niños una tabla y resaltará  el hecho de que 
las filas y las columnas nos permiten visualizar dos formas de 
dividir. Se preguntará también, si notan alguna relación con la 















































































Se presenta el siguiente problema relacionado con la siembra 
en suelos saludables: 
Pedro es un agricultor que ha cuidado bien sus tierras, gracias 
a lo cual ha obtenido una cosecha muy abundante de 
manzanas de alta calidad. Venderá las manzanas en cajas de 
24, 32 y 40 manzanas, distribuidas siempre en filas de 8. 
¿Cómo quedarán diseñadas las cajas? ¿Cuántas filas y 
cuántas columnas tendrán cada una? 
Se realiza la comprensión del problema: ¿de quién se trata?, 
¿qué tiene que hacer con sus manzanas?; ¿en cuántos tipos 
de cajas venderá sus manzanas?, ¿cuántas manzanas entran 
en cada tipo de caja? Se escribe sus respuestas en la pizarra 
para ayudarlos a ordenar los datos del problema; así, por 
ejemplo:  
• Caja 1 con 24 manzanas.  
• Caja 2 con 32 manzanas.  
• Caja 3 con 40 manzanas.  






































































































































Al iniciar sus representaciones pintarán la primera fila; 
respondiendo a las pregúntas: ¿cuántas filas se deben pintar 
para completar las 24 manzanas?, ¿serán dos, tres?, ¿por 
qué?; ¿cuántas veces 6 nos da 24? Los estudiantes deben 
utilizar la multiplicación para resolver la división. 
Se realiza el mismo proceso para cada dato. 
 
Se registraran los resultados en una tabla: 
 
 
La docente explicara que para calcular divisiones usamos la 
multiplicación. Por ejemplo:  
1 x 8 = 8  
2 x 8 = 16  
3 x 8 = 24  




































En una granja casera, doña Martha está pensando en diseñar 
jabas para vender los huevos de sus gallinas. Ayúdala a 
diseñar al menos tres formas de almacenar 36 huevos en una 
jaba. 
 












problemas de la 
vida diaria. 
Retroalimentación Se finalizará la sesión preguntando a los niños: ¿Qué les 
pareció la clase que tuvieron? ¿Qué aprendieron hoy? ¿Cómo 
lo aprendieron? ¿Qué nos facilitó el trabajo? ¿Para qué te 







“Las matemáticas en nuestro mundo” 
1. Observa y lee las relaciones que te presentamos: 
 - 31 325   31 352 se lee: "1325 es menor que 1352" 
 - 31 352   31 325 se lee: "1352 es mayor que 1325" 
 
2. Escribe cómo se lee la desigualdad: 
 a) 20 910  20 109  
       se lee: 20910 es mayor que 20 109 
 b) 32 989  34 705  
       se lee: ___________________________________ 
 c) 14 743  14 744  
       se lee: ___________________________________ 
 d) 42 263  42 268  
       se lee: ___________________________________ 
 e) 29 003  29 030  
       se lee: ___________________________________ 
 
3. Coloca el símbolo >, < o = según corresponda: 
 
 54 702  50 720   72 056   27 056 
 92 007  92 070   89 750   97 805 
 53 014  43 504   99 010   99 100 
 








V Fa)  50 278
b)  71 809
c)  80 700
d)  91 017

















APLICAMOS LO APRENDIDO 
 
1. Escribe cómo se leen los siguientes números: 
 3 409 = 
 ___________________________________________________________ 
     
 
 1 126 = 
 ___________________________________________________________ 
     
  
 4 069 = 
 ___________________________________________________________ 
     
 
 9 999 = 
 ___________________________________________________________ 
     
  
 6 345 = 
 ___________________________________________________________ 
     
 
2. Escribe el signo mayor, menor o igual según corresponda  >, < o =; 
  
 52 000 + 400    5 200 + 500 
 18 150 + 700    81 150 + 700 
 20 000 + 909    20 000 + 699 
 12 740 - 202     34 970 - 202 
 39 150 + 144    39 150 + 441 
 14 900 - 500     49 002 - 200 








“Jugando con mi tablero posicional” 
 









  1 centena = 10 decenas = 100 unidades. 
  2 centenas = _____ decenas = _____ unidades. 
  5 centenas = _____ decenas = _____ unidades. 
  _____ centenas = 70 decenas = 700 unidades. 
  3 centenas = _____ decenas = _____ unidades. 
  _____ centenas = 40 decenas = _____ unidades.  
  _____ centenas = 60 decenas = _____ unidades. 
  _____ centenas = _____ decenas = 900 unidades. 
  _____ centenas = _____ decenas = 800  unidades. 
3. Indica qué lugar del tablero posicional le corresponde.  





UM C D U
UM C D U
UM C D U
6  4  3  2 
                      3 Decenas.
                 6 Unidades de millar.
3  4  5  6 
                      _________________.
                  
_________________.
4  5  4  8 
                      _________________.
                  
_________________.
6  9  0  3 
                      _________________.
                  
_________________.
4  9  5  1   
                      _________________.
                  
_________________.
9  4  9  2 
                      _________________.
                  
_________________.
5  6  4  6   
                      _________________.
                  
_________________.
9  6  0  4   
                      _________________.
                  
_________________.
8  1  0  8 
                      _________________.
                  
                  
_________________.
7  9  2  1   












3. Descomponiendo cada uno de los números anteriores: 
 1 010  =       1UM +       0C +      1D +       0U 
 9 163  =  ____UM + ____C + ____D + ____U 
 814  =  ____UM + ____C + ____D + ____U  
 7 175  =  ____UM + ____C + ____D + ____U 
 162  =  ____UM + ____C + ____D + ____U  
 5 182  =  ____UM + ____C + ____D + ____U 
 3 412  =  ____UM + ____C + ____D + ____U 
 191  =  ____UM + ____C + ____D + ____U 
 5 242  =  ____UM + ____C + ____D + ____U 
 1 120  =  ____UM + ____C + ____D + ____U 

















400 + 60 + 3 Cuatrocientos sesenta y tres.
Escribe los siguientes números: UDCUMDM
-  Mil doscientos catorce.
-  Cincuenta y dos.
-  Quinientos veintisiete.
-  ________________________________.
   
-  Sesenta y ocho.
-  Ochocientos setenta y seis.
________________________________
-  ________________________________.
   ________________________________
-  Setecientos treinta y tres.
-  ________________________________.
   ________________________________
-  Ochenta y cinco.
-  Nueve mil cuatrocientos noventa y 
   seis.
-  Ciento cincuenta y cuatro.
-  ________________________________.
   ________________________________
-  Trescientos treinta y tres.
-  ________________________________.
   ________________________________
-  Siete mil doscientos ochenta y tres.
-  Quinientos veintiuno.
-  ________________________________.
   ________________________________
-  ________________________________.
   ________________________________
9 2 1 4 3
4 4 2 0 0
2 9 5 4 4
7 6 9 4 9
6 3 6 2 7
8 9 0 8 8




“Atendemos y nos concentramos para retener los 
números” 
























APLICAMOS LO APRENDIDO 




























“Jugando con el ábaco” 
 











APLICAMOS LO APRENDIDO 






















“Nos divertimos calculando” 
 











2. Luego, de resolver las operaciones de adición y sustracción, 
encontrarás el nombre de un animal. Dibújalo. 










































2. Encuentra las cifras que debemos escribir en los casilleros para que las operaciones 






















































































































































2. Resuelve las siguientes multiplicaciones y luego une con los puntos de acuerdo 
































5 7 2 10 3 9 6 4 1 8 0
7 5 2 3 10 9 1 4 6 0 8
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APLICAMOS LO APRENDIDO 
 


























“Asociando y aplicando operaciones” 
 
1. Resuelve el siguiente problema: 
La Miss Marra compró 12 caramelos y los dividió entre 4 alumnos: 
 
 





APLICAMOS LO APRENDIDO 








“Reconociendo figuras y sólidos” 
 


















Número de lados de la base









APLICAMOS LO APRENDIDO 
 







2. Observa las esculturas y coloréalas. 
 prismas   azul     cilindros      rojo 
 pirámides   anaranjado    esferas     amarillo 


























“Clasificamos los ángulos” 
 

















60 grados 120 grados
30 grados 170 grados
Ángulo _______________ Ángulo _______________
Ángulo _______________ Ángulo _______________
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APLICAMOS LO APRENDIDO 
 









































En la celebración del Aniversario de nuestro colegio, los alumnos del 3er grado se 









Observa el gráfico y responde: 
 
a. ¿En qué actividades participan 









c. ¿Cuál es el total de alumnos 
que participan? 
 













C D P Dp







APLICAMOS LO APRENDIDO 
 
Elaborar un gráfico de barras para las siguientes informaciones. 
 
1. Carmela compró 10 kg de papa y 5 kg de tomate, Miriam 6 kg de papa y 2     kg de 












2. La producción en el departamento de Ica en el año 2006 es: 
 
 Algodón 55 000 T 
 Papa 52 000 T 
 Espárrago 85 000 T 




















- Observa el calendario 2017 y marca la respuesta correcta: 
a. ¿Cuántos meses tiene el año?  
 
 





c. ¿Cuántos meses tienen 31 días? 
 
 
d. ¿Cuántos días trae febrero este año? 
 
 
e. ¿Qué día de la semana cayo 1º de enero? 
 
f. ¿El último día del año caerá? 
 
15 12 11 No se sabe 
5 3 4 
7 5 6 
29 30 28 
No se sabe 
No se sabe 
No se sabe 
No se sabe 
No se sabe 
Lunes Sábado Domingo 




“Probable o improbable” 




Flor y sus amigos juegan monopolio y deben lanzar el dado para saber quién 
inicia el juego. 
 
 
1. ¿Cuántos son los posibles resultados al lanzar una vez el dado? 
 
. . . . . . . . . . .  . .  . . . .  . .  . . . . . . . . . . . .  . .  . . . .  . .  . . . . . . . . . . . .  . .  . 
. . .  . .  . 
2. ¿Qué números podemos obtener al lanzar el dado? 
 
     . . . . . . . . . . .  . .  . . . .  . .  . . . . . . . . . . . .  . .  . . . .  . .  . . . . . . . . . . . .  . .  . 
. . .  . .  . 
3. ¿Cuántos resultados pares podemos obtener al lanzar el dado? 
 
. . . . . . . . . . .  . .  . . . .  . .  . . . . . . . . . . . .  . .  . . . .  . .  . . . . . . . . . . . .  . .  . 
. . .  . .  . 
4. ¿Cuántos resultados impares podemos obtener al lanzar el dado? 
 
. . . . . . . . . . .  . .  . . . .  . .  . . . . . . . . . . . .  . .  . . . .  . .  . . . . . . . . . . . .  . .  . 
. . .  . .  . 
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APLICAMOS LO APRENDIDO 
 









“Resolvemos problemas de suma y resta” 
 
1. Resuelve los siguientes problemas 
 
En un acuario Luis tiene 2 345 peces, 1 123 tortuguitas y 3 030 caballitos de 













“Resolvemos problemas de suma y resta” 
1. Resuelve los siguientes problemas 
 
En un acuario Luis tiene 2 345 peces, 1 123 tortuguitas y 3 030 caballitos de 
mar, todos los días los alimenta de una manera muy especial. ¿Cuántos 











Anita se fue al parque y contó que en un árbol había 3 557 hojas, en otro 











Juan tiene en su cuenta de ahorros S/. 87 000 nuevos soles y gasta S/. 35 













APLICAMOS LO APRENDIDO 
1. Resuelve los siguientes problemas 
Mi tía usó 1 200 hojas de periódico para hacer una máscara, 1 325 hojas de 
revista para hacer una alcancía y 2 142 hojas de un cuaderno usado para hacer 









   
Héctor participó en una maratón de 2 938 m y cuando estaba en 2 324 m se 
sintió muy agotado, pero recordó las palabras de su mami y término la carrera 
ocupando el tercer puesto. ¿Qué distancia le faltaba recorrer a Héctor para 












Para cancelar una deuda se pagó con un cheque de S/. 10 000 y se recibió de 

















“Resolvemos problemas de multiplicación y división” 
 







2. Lee y resuelve los siguientes problemas. 
  
Santiago fue a la playa y recogió 10 piedritas. Si las repartió entre Edith y 












    
 
 
Los niños del segundo grado ganaron 20 cards y los repartieron entre: Rebeca, 
María, José, Manuel y Kiara. ¿Cuántos cards le dieron a cada uno de los niños? 
 






















APLICAMOS LO APRENDIDO 
 





Lee y resuelve los siguientes problemas. 
 
Antonio compró 12 zanahorias y se las dio de comer a sus conejitos Algodón, 












A Dieguito le obsequiaron 15 peces y los introdujo en tres peceras. ¿Cuántos 












   
Manuel compró una docena de huevos e hizo 4 panqueques con ellos. ¿Cuántos 
huevos usó en la preparación de cada panqueque? 
 













Usó ________ huevos 
 






“Resolviendo problemas con ingenio” 
 
1.  Lee y resuelve los siguientes problemas. 





 Rpta: ______________________ 
 
b) Cuántos billetes de 10 soles necesitas para comprar: 
 
 
 Rpta: ______________________ 
 
 c) Juan quiere comprar 5 cuentos a 25 soles cada uno, pero tiene 100 soles. 
¿Cuánto dinero le falta? 
 
 






APLICAMOS LO APRENDIDO 
 
1. Lee y resuelve los siguientes problemas. 
Si la señora Juana compra 7 panes cada día, ¿cuántos panes comprará en 6 meses?  





Un pony come 6 kg de heno diarios, ¿cuántos kilogramos comerá en 9 meses? 
 
   
  
     Rpta.: ____________________ 
 
Una calculadora cuesta S/. 56 nuevos soles. Si en una caja entran 50 calculadoras, 




      Rpta.: ____________________ 
 
Marcos junta 12 monedas cada día y Víctor el triple de Juan. Si Juan tiene el doble 
de Marcos, ¿cuántas monedas tiene Víctor? 
 
 
     Rpta.: ____________________ 
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ARTICULO CIENTIFICO  
 Programa para mejorar la competencia matemática en niños con dificultades del aprendizaje 
matemático del 3er grado de primaria de una I.E.   Estatal Los Olivos-Lima, 2016  
AUTOR:   
Br. Yolanda Lourdes Ccanto Ordinola  
Asesor: Dr. Edgard Fernando Pacheco Luza   
Escuela de Postrado de la UCV  
RESUMEN  
La presente investigación tuvo como objetivo determinar si el programa MATCOM mejoró la 
competencia matemática en niños con dificultades de aprendizaje matemático del 3er grado 
de primaria de una I.E. Estatal Los Olivos-Lima, 2016. La investigación realizada fue de 
enfoque cuantitativo, aplicada, de tipo experimental, con un diseño cuasi experimental de 
corte longitudinal. La población estuvo conformada por estudiantes de 8 y 9 años, quienes 
nos brindaron información sobre el nivel de competencia matemática, y la muestra fue de 
tipo no probabilístico donde el grupo control fue de 24 estudiantes y el grupo experimental 
de 24 estudiantes. Se empleó como instrumento la Batería Evamat-3. 
 
Los resultados finales según el estadígrafo U de Mann Whitney nos indican que: El programa 
aplicado mejoró la competencia matemática, en los niños con dificultades de aprendizaje 
matemático del 3er grado de primaria, de una institución educativa estatal, de Los Olivos, 
2016 (Z=-5,919 y Sig.=0,000). Conforme a los resultados inferenciales en el pos test de la 
prueba de hipótesis general. 
 
Palabras clave: programa, competencia, dificultades, matemáticas  
  
ABSTRACT  
The present research had as objective to determine if the MATCOM program improved the 
mathematical competence in children with difficulties of mathematical learning of the 3rd 
grade of primary of a I.E. Los Olivos-Lima State, 2016. The research was a quantitative, 
applied, experimental type, with a quasi experimental design of longitudinal cut. The 
population was made up of students of 8 and 9 years old, who provided information on the 
level of mathematical competence, and the sample was non-probabilistic where the group 
controlled 24 students and the experimental group of 24 students. It is used as an instrument 
for the Evamat-3 battery. 
 
The final results, according to Mann Whitney U statistician, do not indicate that: The applied 
program improved the mathematical competence of a state educational institution, Los 
195 
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Olivos, 2016, in children with mathematical learning difficulties in the 3rd grade of 
elementary school (Z = -5.919 and Sig. = 0.000). According to the inferential results in the 
post test of the general hypothesis test. 
Key words: program, competence, difficulties, mathematics.   
INTRODUCCIÓN  
Valencia (2013), realizó un estudio titulado: “Desarrollo del cálculo mental a partir de 
entrenamiento en combinaciones numéricas y estrategias de cálculo”. La investigación en 
mención se diseñó y ejecutó por el Departamento de Educación Municipal de Laja. Chile. El 
propósito de este estudio es poder determinar si un programa para el desarrollo del cálculo 
mental, basada en el entrenamiento en combinaciones numéricas y la enseñanza de 
estrategias de cálculo, influye en las habilidades de cálculo mental de los estudiantes de 
primer a cuarto año de enseñanza básica. La investigación fue realizada mediante un diseño 
pre-experimental, con evaluación pre-test y post-test, con un solo grupo de cada nivel 
educativo. Los participantes fueron evaluados con el subtest de cálculo mental de la prueba 
EVAMAT, versión chilena, de García et al. (2009). Los principales resultados observados 
fueron mejoras significativas en el cálculo mental de los estudiantes de primero a cuarto año 
de enseñanza básica, independiente del sexo y el curso. 
 
León, Lucano y Oliva (2014) en su tesis de maestría titulado: Elaboración y aplicación 
de un programa de estimulación de la competencia matemática para niños de primer grado 
de un colegio nacional, su objetivo fue demostrar la eficacia del programa “EULOGIO 1”, de 
orientación cognitiva, en la mejora de la competencia matemática en alumnos del primer 
grado de primaria de una institución educativa estatal de Lima. Su muestra de estudio fue de 
96 estudiantes, estudio   básico, de   diseño cuasi experimental, longitudinal en sus 
conclusiones indicaron que existen mejoras cualitativas en las dimensiones de numeración, 
cálculo, geometría y resolución de problemas entre el grupo experimental y control en el post 
test después de la aplicación del programa Eulogio 1. Asimismo en el grupo experimental en 
las dimensiones de numeración, cálculo y resolución de problemas después de la aplicación 
del programa Eulogio 1. No hubieron  mejoras significativas, ni cualitativas en el grupo 
experimental en la dimensión de geometría después de la aplicación del programa, asimismo 
se observaron  mejoras entre el pre y post test grupo control en las dimensiones de cálculo y 
resolución de problemas, no hubieron  mejoras significativas en las dimensiones de 
numeración y geometría en el post test del grupo control. Asimismo demuestra la efectividad 
196 
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del programa de estimulación de la competencia matemática EULOGIO 1 en los niños del 
primer grado de un colegio estatal.  
Aprendizaje del Área de Matemática   
Ministerio de Educación (2014) refiriéndose al aprendizaje de las matemáticas afirma que:   
“La matemática es importante y el niño aprende cuando la aplica directamente a 
situaciones de la vida real, los estudiantes sienten satisfacción cuando relacionan el 
aprendizaje matemático nuevo con algo que saben con la realidad cotidiana” (p.7).  
 
Es la capacidad de entender el concepto de las ideas matemáticas y expresarlas de 
manera oral o escrita haciendo uso del lenguaje matemático y sus diversas maneras 
de representación con material concreto, gráfico, tablas y símbolos, y circulando de 
una escritura a otra.   
Es la forma de expresar y representar información con contenido matemático, así 
como su interpretación (Niss, M 2002). Las ideas matemáticas obtienen significado cuando 
se usan diferentes representaciones transitando  de una representación a otra, con el fin de 
que se  comprenda la idea matemática y la función que cumple en diferentes situaciones. (p. 




La investigación es aplicada- explicativa experimental, el diseño fue cuasi experimental, con 
una prueba de pre-test y pos-test, con dos grupos experimental y control. La muestra estuvo 
constituida por 48 estudiantes del tercer grado “B” y “A” de educación primaria, los cuales 
24 corresponden al grupo experimental y 24 estudiantes al grupo control. Los criterios de 
inclusión fueron: Sexo masculino y femenino, con edades de los estudiantes de 08 a 09 años. 
La presente investigación presenta dos variables:   La Variable Independiente: Programa de 
mejoramiento y la Variable Dependiente: Competencia Matemática en niños con dificultades 
del aprendizaje matemático. Así mismo las técnicas e instrumentos de recolección de datos 
fue la aplicación del instrumento EVAMAT. En el análisis de los datos se utilizó las siguientes 
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pruebas estadísticas: Media Aritmética, Desviación Estándar, Varianza, Prueba de Hipótesis 





Resultados inferenciales en el postest:   
Se puede apreciar que en el grupo control y experimental, sí existieron diferencias numéricas 
significativas en el rango promedio (12,54 y 36,46) y en la suma de rangos (301,00 y 875,00), 
así mismo, en los estadísticos de contraste se observó que, la significancia Sig. = 0,000 es 
menor que α=0,05 (p < α) y Z = -5,919 es menor que -1,96 (punto crítico), por lo tanto, se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la Hi, demostrándose que sí existieron diferencias 
significativas entre los grupos, comprobándose de este modo que: El programa aplicado 
mejoró la competencia matemática, en los niños con dificultades de aprendizaje matemático 
del 3er grado de primaria, de una institución educativa estatal, de Los Olivos, 2016. 
 
    
Tabla 7   
Prueba de hipótesis general según rangos y estadísticos de contraste, del estadístico U de 
MannWhitney  
                   Rangos  Estadísticos de contrastea  
  Test y grupo  N  Rango 
promedio  
Suma de rangos Competencia matemática   
Competencia 
matemática  
Pretest control  24  





U de Mann-Whitney   
W de Wilcoxon   
Z   





Postest control  24  12,54  301,00  U de Mann-Whitney   1,000  
    W de Wilcoxon   301,000  
 Postest  24  
experimental  
36,46  875,00  Z   -5,919  
 Sig. Asintót. (bilateral)  ,000  




DISCUSIÓN   
La educación primaria debe propiciar espacios en que los niños puedan desarrollar 
habilidades básicas, de modo que les permita lograr la competencia matemática, asimismo 
es tarea de las instituciones educativas de nivel primaria, crear las condiciones que permitan 
a los estudiantes sentirse satisfechos. 
En los resultados inferenciales en el postest de la hipótesis general se puede apreciar que en 
el grupo control y experimental, sí existieron diferencias numéricas significativas en el rango 
promedio (12,54 y 36,46) y en la suma de rangos (301,00 y 875,00), así mismo, en los 
estadísticos de contraste se observó que, la significancia Sig. = 0,000 es menor que α=0,05 (p 
< α) y Z = -5,919 es menor que -1,96 (punto crítico), por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula 
y se aceptó la Hi, demostrándose que sí existieron diferencias significativas entre los grupos, 
comprobándose de este modo que el programa sí mejoró la competencia matemática, de los 
estudiantes de tercero de primaria, de una institución educativa estatal, de Los Olivos, 2016, 
resultados que  tienen similitud con  León, Lucano y Oliva (2014) en su tesis Elaboración y 
aplicación de un programa de estimulación de la competencia matemática para niños de 
primer grado de un colegio nacional, en sus conclusiones indicaron que en el grupo 
experimental existen mejoras significativas en las dimensiones de numeración, cálculo y 
resolución de problemas después de la aplicación del programa Eulogio. Asimismo 
demuestra la efectividad del programa de estimulación de la competencia matemática , 
también Alcántara de Figueroa, Fujimoto (2014) elaboraron su tesis titulada  Diferencias en 
competencia matemática según enseñanza – aprendizaje con y sin exposición a una lengua 
extranjera en niños de primer grado de primaria de dos instituciones educativas particulares 
de Lima en la que se encontró diferencias significativas tanto en el primer y en el segundo 
momento en la competencia matemática global y la dimensión de numeración a favor de los 
niños que recibieron la enseñanza de la matemática sin exposición a una lengua extranjera.    
Se observó una similitud con nuestra investigación, en el sentido que se evidenció una 
transformación progresiva de las competencias iniciales a las competencias finales de los 
niños a nuestro cargo. Dicha transformación progresiva se produjo al aplicar el programa 
para el mejoramiento de la competencia matemática. En ese sentido, considerando nuestro 
marco teórico podemos afirmar, conforme a la teoría evolutiva de Jean Piaget que paso a 
paso el niño evoluciona hacia una inteligencia más madura. Cabe señalar, también que 
conforme a la teoría de aprendizaje significativo de David Ausubel, la tarea del profesor es 





En cuanto a los resultados inferenciales en el postest de la primera hipótesis especifica se 
puede apreciar que en el grupo control y experimental, sí existieron diferencias numéricas 
significativas en el rango promedio (12,50 y 36,50) y en la suma de rangos (300,00 y 876,00), 
así mismo, en los estadísticos de contraste se observó que, la significancia Sig. = 0,000 es 
menor que α=0,05 (p < α) y Z = -5,943 es menor que -1,96 (punto crítico), por lo tanto, se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la Hi, demostrándose que sí existieron diferencias 
significativas entre los grupos, comprobándose de este modo que el programa sí mejoró  la 
competencia matemática en numeración, de los estudiantes de tercero de primaria, de una 
institución educativa estatal, de Los Olivos, 2016. Guardan similitud Ponce (2010) quien en 
su tesis“Actividades para contribuir al desarrollo de habilidades en el trabajo con la 
numeración en los alumnos de quinto grado “,Cuya conclusión fue que los resultados 
obtenidos con la aplicación de las actividades demostró su efectividad y aplicabilidad a partir 
de la transformación paulatina del estado inicial al estado final de la muestra, en el desarrollo 
de habilidades en el trabajo con la numeración, a su vez Córdova (2012) en su tesis Propuesta 
pedagógica para la adquisición de la noción de número, en el nivel inicial 5 años de la I.E. 
15027, concluye  que después de la aplicación del Programa de Nociones Pre numéricas, en 
la aplicación del Post test, el puntaje promedio en el Grupo Experimental es de 105.95 y de 
74.20 en el Grupo Control, observándose entre los dos grupos una amplia diferencia; lo que 
demuestra que se presentó un incremento significativo en el puntaje promedio del Grupo 
Experimental en relación al Grupo Control. La mejora de la numeración fue posible debido a 
que el programa desarrollo las habilidades básicas a través del uso del material concreto 
estructurado y no estructurado iniciando previamente de una situación de su contexto , 
tomando en cuenta su interés por el juego, explorando sus saberes previos relacionándolos 
con los temas trabajados. En consecuencia, estas actividades se sustentan en la teoría de 
Jean Piaget quien manifiesta que el niño adquiere realmente los mecanismos mentales 
necesarios para resolver la adición, por ejemplo, ya posee los rudimentos de la 
multiplicación, y rápidamente podrá adquirir su técnica.  
En los resultados inferenciales en el postest de la segunda hipótesis especifica se puede 
apreciar que en el grupo control y experimental, sí existieron diferencias numéricas 
significativas en el rango promedio (12,56 y 36,44) y en la suma de rangos (301,50 y 874,50), 
así mismo, en los estadísticos de contraste se observó que, la significancia Sig. = 0,000 es 
menor que α=0,05 (p < α) y Z = -5,913 es menor que -1,96 (punto crítico), por lo tanto, se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la Hi, demostrándose que sí existieron diferencias 
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significativas entre los grupos, comprobándose de este modo que el programa sí mejoró la 
competencia matemática en cálculo, de los estudiantes de tercero de primaria, de una 
institución educativa estatal, de Los Olivos, 2016.Al respecto Valencia (2013), en estudio  
“Desarrollo del cálculo mental a partir de entrenamiento en combinaciones numéricas y 
estrategias de cálculo“ cuyo resultados observados fueron mejoras significativas en el cálculo 
mental de los estudiantes de primero a cuarto año de enseñanza básica, independiente del 
sexo y el curso. Se logró la mejora del cálculo debió a que el programa estimuló los procesos 
de la competencia matemática como: pensar y razonar, comunicar y utilizar lenguaje 
simbólico en cada operación las que se presentaron en orden de dificultad partiendo de lo 
más sencillo. Al respecto el marco teórico señala que el aprendizaje del cálculo es la actividad 
que el estudiante realiza diariamente haciendo uso, entre otros aspectos, de sus cálculos 
aritméticos. 
Los resultados inferenciales en el postest de la tercera hipótesis especifica nos demuestran 
que en el grupo control y experimental, sí existieron diferencias numéricas significativas en 
el rango promedio (12,58 y 36,42) y en la suma de rangos (302,00 y 874,00), así mismo, en 
los estadísticos de contraste se observó que, la significancia Sig. = 0,000 es menor que α=0,05 
(p < α) y Z = -5,915 es menor que -1,96 (punto crítico), por lo tanto, se rechazó la hipótesis 
nula y se aceptó la Hi, demostrándose que sí existieron diferencias significativas entre los 
grupos, comprobándose de este modo que el programa sí mejoró la competencia 
matemática en geometría, de los estudiantes de tercero de primaria, de una institución 
educativa estatal, de Los Olivos, 2016.Al respecto Chagueando y Meneses (2011) en su 
estudio  “Aplicación del programa software Ardora para la mejora de los conocimientos 
matemáticos de los estudiantes de 3ro. 4to, 5to de primaria de la I.E. Carlos Ramón Repiso 
Cabrera de El Playón de San Agustín Huila en sus conclusiones indican que el impacto en la 
comunidad a la cual está enfocado el proyecto fue muy satisfactorio, teniendo en cuenta que 
había dificultad y apatía por la matemáticas y el programa Ardora fue una estrategia eficaz 
como coadyuvante en el proceso de enseñanza aprendizaje.  Esta mejora fue posible ya que, 
el programa desarrollo estrategias dinámicas en las que el niño exploro con su propio cuerpo, 
así también con la manipulación de objetos. De acuerdo a lo que indica Fernández el niño va 
asimilando los conceptos que se relacionan con el espacio (formas, longitud, altura, distancia, 
etc.) en el contexto de su proceso evolutivo en relación con su actividad corporal. Si la 
enseñanza de la geometría elemental se efectúa de manera activa y experimental, en base 
de exploraciones y manipulaciones, resulta más concreta y, por tanto, más asequible que el 
cálculo aritmético. Un Curriculum basado en las investigaciones piagetanas debe intentar 
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corregir la incoordinación entre las etapas de desarrollo y las actividades de aprendizaje 
escolar. 
En los resultados inferenciales en el postest de la cuarta hipótesis especifica se puede 
apreciar que en el grupo control y experimental, sí existieron diferencias numéricas 
significativas en el rango promedio (14,46 y 34,54) y en la suma de rangos (347,00 y 829,00), 
así mismo, en los estadísticos de contraste se observó que, la significancia Sig. = 0,000 es 
menor que α=0,05 (p < α) y Z = -5,008 es menor que -1,96 (punto crítico), por lo tanto, se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la Hi, demostrándose que sí existieron diferencias 
significativas entre los grupos, comprobándose de este modo que: El programa sí mejoró la 
competencia matemática en información y azar, de los estudiantes de tercero de primaria, 
de una institución educativa estatal, de Los Olivos, 2016, resultados que tienen coincidencia 
con Ochoa (2015) en su tesis de maestría titulada: “El ciclo de investigación del pensamiento 
estadístico relacionado con tablas de doble entrada. Un estudio con alumnos del segundo 
grado de educación primaria ”,cuyo resultado fue que la secuencia de actividades planteada 
no solo ha permitido que los estudiantes transiten por el ciclo de investigación propuesto por 
Wild y Pfannkuch, sino también respondan a interrogantes del primer nivel de lectura e 
interpretación de tablas y gráficos estadísticos de Curcio. El programa utilizó herramientas 
conceptuales tales como: gráfico de barras y tablas de doble entrada, además de reconocer 
y relacionar informaciones, según García, La Información y Azar, es el  uso de la información 
cuantitativa, tanto para extraerla como para comunicarla, así como la comprensión y el  uso 
de sus posibilidades. 
En los resultados inferenciales en el postest de la quinta hipótesis especifica se puede 
apreciar que en el grupo control y experimental, sí existieron diferencias numéricas 
significativas en el rango promedio (13,54 y 35,46) y en la suma de rangos (325,00 y 851,00), 
así mismo, en los estadísticos de contraste se observó que, la significancia Sig. = 0,000 es 
menor que α=0,05 (p < α) y Z = -5,433 es menor que -1,96 (punto crítico), por lo tanto, se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la Hi, demostrándose que sí existieron diferencias 
significativas entre los grupos, comprobándose de este modo que el programa sí mejoró la 
competencia matemática en resolución de problemas, de los estudiantes de tercero de 
primaria, de una institución educativa estatal, de Los Olivos, 2016.  Asimismo, Tárraga (2011), 
realizó un estudio titulado “Relación entre rendimiento académico en solución de problemas 
y factores afectivo – motivacionales en alumnos con y sin dificultades del aprendizaje, sus 
conclusiones indican que la ansiedad como las actitudes hacia las matemáticas tiene relación   
con el rendimiento en la solución de problemas. Rojas (2011) en su estudio denominado 
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“Heurístico como estrategia didáctica en la solución de problemas en Colombia”, llegó a la 
conclusión que la metodología heurística conduce a la independencia de criterios y la 
competencia intelectual origina que una persona tenga la capacidad de dirigir su propio 
entendimiento a través de la comprobación (conducta metacognitiva), su metodología fue 
heurística esta produce diferencia significativa de mejora en la resolución de problemas, a 
pesar de que la mayoría no llego, explícitamente, a la fase de comprobación. El programa 
desarrollo actividades que fomentaron la búsqueda de estrategias para la resolución de 
problemas, así como las formas de representación, sistematizar y comunicar la información, 
según García se necesita de habilidades de representación, reglas y destreza general y 
específica, así como de la capacidad para traducir lenguajes, modos de representación a 
otros. Desde el punto de vista de la psicología genética de Jean Piaget, los niños resuelven 
los problemas cognitivos en relación a los estilos cognitivos que poseen. 
Asimismo, en cuanto a los resultados de esta investigación podemos señalar que el análisis 
de la aplicación de un programa nos permitió responder a nuestra pregunta de investigación 
¿Cuál es el efecto del programa MATCOM para mejorar la competencia matemática en niños 
con dificultades de aprendizaje matemático del 3er grado de primaria de una I.E. Estatal. Los 
Olivos-Lima, 2016? Ya que, al promover actividades que desarrollaron habilidades en la 
competencia matemática con respecto al objetivo general podemos manifestar que ha sido 
alcanzado pues la aplicación de un programa mejoró la competencia matemática. 
Finalmente consideramos que esta investigación es un aporte que permitirá contribuir a 
futuras investigaciones sobre la competencia matemática en niños del nivel de educación 
primaria y nuevos métodos de abordaje de los procesos de investigación para el desarrollo 
de dicha competencia en el contexto de nuestros niños.  
 
    
CONCLUSIONES  
Primera:   
Respecto al objetivo general, se ha demostrado que: El programa aplicado mejoró la 
competencia matemática, en los niños con dificultades de aprendizaje matemático del 3er 
grado de primaria, de una institución educativa estatal, de Los Olivos, 2016 (Z=-5,919 y 
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Sig.=0,000). Conforme a los resultados inferenciales en el pos test de la prueba de hipótesis 
general. 
  
Segunda:   
Respecto al objetivo específico 1, se ha demostrado que: El programa aplicado mejoró la 
numeración, en los niños con dificultades de aprendizaje matemático del 3er grado de 
primaria, de una institución educativa estatal, de Los Olivos, 2016 (Z=-5,943 y Sig.=0,000). 
Conforme a los resultados inferenciales en el pos test de la prueba de hipótesis especifica 1. 
  
Tercera:   
Respecto al objetivo específico 2, se ha demostrado que: El programa aplicado mejoró el 
cálculo, en los niños con dificultades de aprendizaje matemático del 3er grado de primaria, 
de una institución educativa estatal, de Los Olivos, 2016   (Z=-5,913 y Sig.=0,000). Conforme 
a los resultados inferenciales en el pos test de la prueba de hipótesis especifica 2. 
 
Cuarta:   
Respecto al objetivo específico 3, se ha demostrado que: El programa aplicado mejoró la 
geometría, en los niños con dificultades de aprendizaje matemático del 3er grado de 
primaria, de una institución educativa estatal, de Los Olivos, 2016    (Z=-5,915 y Sig.=0,000). 
Conforme a los resultados inferenciales en el pos test de la prueba de hipótesis especifica 3. 
 
Quinta:   
Respecto al objetivo específico 4, se ha demostrado que: El programa aplicado mejoró la 
información y azar, en los niños con dificultades de aprendizaje matemático del 3er grado de 
primaria, de una institución educativa estatal, de Los Olivos, 2016 (Z=-5,008 y Sig.=0,000). 






Sexta:   
Respecto al objetivo específico 5, se ha demostrado que: El programa aplicado mejoró la 
resolución de problemas, en los niños con dificultades de aprendizaje matemático del 3er 
grado de primaria, de una institución educativa estatal, de Los Olivos, 2016 (Z=-5,433 y 
Sig.=0,000). Conforme a los resultados inferenciales en el pos test de la prueba de hipótesis 
especifica 5. 
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